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La religión y su influencia en las personas de identificación bisexual de 18 a 40 años, 
asistentes a organizaciones LGTBI del departamento de Guatemala, ciclo 2015 
RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación, es aportar conocimiento sobre la identificación 
bisexual en personas del área urbana guatemalteca. La investigación se realizó en la ciudad 
capital Guatemala, de abril a mayo del ciclo 2015, específicamente con usuarios de 18 a 40 
años de edad,  que se identifican bisexuales, asistentes a  organizaciones LGTBI.  
Los objetivos fueron los siguientes: a) determinar la orientación psicosexual de las 
personas bisexuales, b) determinar los elementos de la moral religiosa que influyen en la 
identificación bisexual y la comprensión de la sexualidad como fenómeno de la 
personalidad.  
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron a la muestra no aleatoria que consistió 
en 14 personas, fueron los siguientes: una entrevista, con preguntas semi-abiertas, la escala 
de Kinsey, la cual mide la identificación sexual y se aplicó el test de la familia para 
identificar la relación afectivo-emocional con los miembros de su familia, haciendo notar 
si se superó el complejo de Edipo o Elektra y la influencia religiosa que se adoptó en el 
transcurso de su identificación bisexual. 
  Para efecto de esta investigación, se concluyó que la religión influyó en el proceso 
de identificación bisexual, en un plano inconsciente, que se expresa por medio de culpa, 





La humanidad se estableció en comunidades y luego se formaron las sociedades, 
cada una con su cultura y sus costumbres. Lo que se considera normal en una sociedad, 
puede no serlo en otra.  
La bisexualidad es parte de la diversidad sexual humana y existe, sin embargo la 
sociedad guatemalteca que es conservadora en sus creencias religiosas, ha establecido la 
hetero-normatividad, y por lo tanto condena a las personas con diferente expresión sexual 
que no es parte de la heterosexualidad. Por lo tanto, esta investigación tuvo el propósito de 
aportar conocimiento sobre la identificación bisexual en personas del área urbana en 
Guatemala, determinando la orientación psicosexual de las personas bisexuales y sobre 
todo, determinar los elementos de la moral religiosa que influyen en esta identificación 
bisexual, específicamente, en personas asistentes a las organizaciones LGTB, de 18 a 40 
años de edad, durante el ciclo 2015.  
Para la realización del presente estudio, fue necesario consultar con diversas 
organizaciones no gubernamentales, para verificar la asistencia de personas bisexuales a 
las diferentes actividades de cada organización.  Se logró contactar a 14 personas por 
medio de referencias personales, amistades, entre otras y se obtuvo el permiso de ODASA 
(Organización Diversa Amigos Siempre Amigos), para realizar las entrevistas y aplicar los 
test individualmente.  
Al momento de conocer la bisexualidad como parte de la diversidad sexual, se 
puede admitir su existencia, dentro de la población guatemalteca y se logra comprender por 
medio de esta investigación, cómo puede ser afectada y/o beneficiada por los diversos 




Como parte importante de la psicología es que el ser humano trascienda en los focos 
en que se desenvuelve una persona; uno de ellos es el foco social y en éste nace la necesidad 
de pertenecer a un grupo con las mismas características.  
Para realizar esta investigación se entrevistaron 14 personas, ya identificadas en su 
etapa adulta como bisexuales y se aplicó el test de la familia a cada uno de estos miembros 
para identificar la relación afectivo-emocional con los miembros de su familia haciendo 
denotar si se superó el complejo de Edipo o Elektra y la influencia religiosa que se pudo 
adoptar en el transcurso de su identificación bisexual.  
La teoría de Freud, indica que los seres humanos nacemos siendo bisexuales, pero 
se debe tener presente, que los factores que influyen son diversos, porque somos individuos 
psico-socio-culturales.  La influencia social proviene desde el punto hetero-normativo, 
donde se enseña que la heterosexualidad es lo normal y lo que está dentro de los estándares 
sociales. La psique influye, según Freud, en la resolución de los complejos de Edipo y 
Elektra en la edad temprana y también influye el cruce de roles paternos dentro del ámbito 
familiar y en la pre-adolescencia.  
Los tests aplicados, demuestran que no hubo influencia directa de la religión hacia 
el individuo, pero sí hubo conflicto interno al identificarse sexualmente y la preferencia 
sexual de cada uno.    
Se estableció una población de 14 personas en organizaciones no gubernamentales, 
que defienden los derechos de las personas LGTBI; durante el campo de estudio se obtuvo 
un porcentaje muy mínimo de personas bisexuales asistentes, acorde a la lista de asistencia 
a sus actividades diarias. Por seguridad para los pacientes, no podían compartir esta 
información. Finalmente se logró entrevistar a las personas y aplicar los tests 
correspondientes.  
Esta investigación no hubiese sido posible sin el apoyo de ODASA, organización 
en pro de los derechos humanos y la participación de cada miembro entrevistado, por su 
  
 
apertura y confianza ante el tema. De igual manera agradezco las correcciones y 
recomendaciones para la elaboración de esta tesis a mí asesor Lic. Marco Antonio García 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1. Planteamiento inicial del problema 
El problema investigado fue: “La religión y su influencia en las personas de 
Identificación Bisexual de 18 a 40 años, asistentes a organizaciones LGTBI del departamento 
de Guatemala, ciclo 2015” 
En la actualidad, se tiene mayor conocimiento sobre la identidad de género, los 
derechos humanos de las personas con diferente orientación sexual, el matrimonio igualitario 
(matrimonio entre una pareja del mismo sexo) y diversidad de conocimiento sobre las 
relaciones interpersonales entre los seres humanos. La bisexualidad es una de ellas, la cual 
significa tener relaciones sexo genitales con los dos géneros: masculino y femenino; pero 
esto solo es una parte de ella. La identificación bisexual puede ser influencia de varias causas 
y un obstáculo para su aceptación es la religión.  
La religión cristiana predica prohibiciones y su origen es Jerusalén; su temporalidad 
en una época remota, sin embargo, las escrituras de la Biblia son las que se mantienen activas 
en la actualidad, con las diferentes interpretaciones que se le pueda dar a la misma. Ésta, 
condena a las personas que tienen una diferente manera de pensar y actuar ante la sociedad, 
entre ellas está toda persona con diferente expresión sexual que no sea la heterosexualidad, 
haciendo énfasis en que la sociedad está regida por un sistema patriarcal, el cual es un modelo 
de dominación del hombre sobre la mujer, un sistema de explotación que se basa en la 
supremacía del género masculino.   
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La historia es una poderosa fuente de información que se debe investigar y analizar 
para determinar las posibles causas, los posibles factores y las diferentes opciones que se 
pudieron, pueden y podrán ser tomadas para un mejor entendimiento de la diversidad del ser 
humano en todo aspecto, sobre toda la sexualidad en esta investigación.  
La problemática de reconocer a la bisexualidad como parte de la población de la 
diversidad sexual, se deriva en cuanto a la no aceptación de una expresión más de la 
sexualidad, cuando ha existido desde siempre, se ha manifestado en sociedades como la 
antigua Grecia, donde era aceptaba como parte de la sociedad y que no era condenada como 
lo es en la actualidad. 
Tanto en la población homosexual y en la población heterosexual, no se reconoce a 
la bisexualidad como una expresión más de la sexualidad humana, por lo que se está 
excluyendo a cientos de personas que se sienten identificados por el gusto, la atracción y las 
características de los dos géneros.  
La psique de estas personas se ven afectadas por la sociedad, por la religión y la 
educación, sobre todo por el sistema patriarcal que se origina en la antigüedad y repercute en 
estas personas que no se sienten parte de un grupo dentro de la sociedad; sin ello, no podrán 
conseguir una autorrealización como personas integras.  
El ser humano necesita ser parte de un grupo, que tenga características similares y 
que pueda compartir pensamientos similares con su igual, de lo contrario se verá no 
identificado, perdido y frustrado por no encajar.  
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La sexualidad no se escoge, no es una decisión; una de las teorías no comprobadas, 
pero con  posibles factores,  proviene desde la creación de un cigoto, del desenvolvimiento 
del embrión, los factores externos, internos dentro del vientre y afuera de él. Sin embargo, se 
han hecho estudios y no se ha podido encontrar una explicación genética. 
  La educación en los primeros años de vida, el sistema que se utiliza y la normativa 
que predomina en una sociedad, como por ejemplo: las diversas religiones que hablan sobre 
la condena hacia las personas de diferente expresión sexual, es otro de los factores que puede 
influir en la identificación de las personas bisexuales, más no las determina. 
  Es sumamente importante analizar las causas que influyen y en qué nivel, en la 
identificación bisexual de cada persona. 
El psicoanálisis explica el proceso a través del complejo de Edipo y Elektra “positiva” 
o “negativamente” como resolución del mismo, sin embargo, se puede asociar una resolución 
alterna para la identificación de los dos roles de género paternos.  
La orientación sexual es la preferencia que un ser humano tiene hacia un género 
específico y está orientado a tener relaciones sexo genitales con este género. La identificación 
es subjetiva, porque la persona se identifica con personas con estas mismas características, 
aunque la persona no cumpla con todas las características pero se siente identificado, esa 
persona puede decir libremente “soy bisexual”. Definiciones en el diccionario sobre las 
características y la opinión externa sobre estas personas son catalogadas como una 
perspectiva objetiva, siempre haciendo respetar la identificación de las personas. 
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En la presente investigación se pretende responder a lo siguiente: 
¿Qué determina la orientación psicosexual de las personas bisexuales asistentes a las 
organizaciones LGTBI de 18 a 40 años durante el ciclo 2015?  
¿Influye la moral religiosa en la identificación bisexual, de personas asistentes a las 
organizaciones LGTBI de 18 a 40 años durante el ciclo 2015?   
  ¿Es efectivo un taller para la comprensión de la sexualidad de asistentes a las 






1.2 Marco teórico 
Antecedentes 
No se ha encontrado ninguna investigación acerca de la bisexualidad en específico, 
solamente de homosexualidad, el cual no es el tema central en esta investigación. 
El primer ser humano que tuvo consciencia del lugar en que se encontraba, quién era 
y qué había a su alrededor, empezó a pensar; esta herramienta es la que permitió que la raza 
humana se cuestionara, ¿Quién fue nuestro creador? ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es 
nuestro origen? Y así fue evolucionando hasta lograr  organizarse en forma comunal (donde 
no había distinción de clases sociales).  
Posteriormente hubo una transición a una organización social con jerarquías y con 
ella el mundo mágico-religioso,  el cual se combinaba con ideas religiosas con varios dioses 
que eran muy parecidos a los seres humanos e ideas mágicas de cómo todo se crea. Poco a 
poco fue madurando este tipo de pensamiento y se escribieron los llamados “Libros 
Sagrados”  que contenían historias fabulosas y así se crearon las mitologías griegas, romanas 
y mayas.1  
Contexto social guatemalteco 
La sociedad guatemalteca, se caracteriza por ser conservadora en sus creencias, 
costumbres y tradiciones. Además es un país discriminatorio, racista, machista, excluyente, 
                                            
1 Morales, M. R. “Ser y Pensar” Editorial Consucultura, Guatemala (GTM) 2001 página  140. 
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violento, sexista y con grandes desigualdades en los ámbitos económicos, políticos y 
sociales. Uno de los efectos de este sistema y sus características señaladas es que hay una 
depreciación de los valores éticos y morales, lo que merma la posibilidad de promover 
actitudes, sentimientos y creencias desde el polo positivo. Los dogmas religiosos siguen 
ganando terreno en la población, como consecuencia de las condiciones de pobreza, 
desempleo y violencia ciudadana entre otras muchas carencias sociales, y se recurre a la 
religiosidad como un elemento catalizador de todos los problemas que enfrentan las personas. 
La discriminación es uno de los grandes problemas sociales en nuestro país. Se 
discrimina a la gente pobre, a los indígenas, a las mujeres, a las personas adultas mayores y 
a la diversidad sexual, que poco a poco ha ido ganando espacio en esta sociedad altamente 
conservadora. El avance de la diversidad sexual es producto de las luchas que ha tenido a lo 
largo de varias décadas la comunidad LGTBI. No ha sido fácil, sin embargo sus derechos se 
reconocen ya en varios países, como ejemplo podemos anotar la creación de leyes que 
permiten que personas del mismo sexo se casen. Guatemala, dista mucho que leyes de este 
tipo puedan ser una realidad, sin embargo, hay un pequeña apertura en las palabras del Papa 
Francisco, quien no ha satanizado la diversidad sexual, al contrario, ha reconocido que no es 
condenable que personas del mismo sexo puedan hacer vida en común y que la libertad sexual 
es un derecho. Algo se ha avanzado a nivel mundial.  
Guatemala, ha ratificado convenciones y tratados internacionales sobre derechos 
humanos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre derechos de las 
mujeres, derechos de los pueblos indígenas, sobre discriminación y racismo, contra la tortura, 
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la protección a la niñez y adolescencia, entre otros. La libertad sexual es un derecho y como 
tal hay grupos organizados que pelean cotidianamente por ejercer ese derecho, negado por 
un país permeado por los dogmas religiosos. 
Se cuenta también con un Procurador de Derechos Humanos, establecido en la 
Constitución Política de Guatemala de 1985, cuya función es garantizar los derechos 
humanos de la población guatemalteca. 
Religión Cristiana en Guatemala 
Guatemala, es un país multicultural y multilingüe, con una amplia y diversa gama 
religiosa, rasgo que complejiza su pluralidad socio-cultural. Por lo tanto, el factor religioso 
también forma parte nodal de la organización social, que genera formas y vías de relación y 
cohesión grupal, en este país marcado por profundas desigualdades sociales. En este sentido, 
y coincidiendo con Gabriel Le Bras, las investigaciones sobre sociología religiosa 
contemporánea han demostrado que existe una correspondencia significativa entre estratos 
sociales y actitudes religiosas.  
La religión tiene una función integradora, por lo tanto las personas que se adscriben 
a la religiosidad, revelan valores que dan cuenta de la intensidad y rigor de esa integración. 
La historia da cuenta de los cambios que se han operado en los últimos cincuenta años con 
relación a la transformación en el campo de la religión a nivel latinoamericano. Al revisar la 
información se constata que a mediados del siglo XX, la religión católica la profesaba la 
mayoría de la población guatemalteca. Actualmente un 30% de la población es protestante, 
evangélica, pentecostal y neopentecostal. 
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Max Weber, realizó estudios sobre cómo las religiones se relacionan e influyen en las 
estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos. Asimismo, analiza las 
tensiones que se generan entre la religión y las esferas económica, política, estética, erótica 
e intelectual. 
La diversidad sexual 
La historia nos da cuenta que las diferentes manifestaciones en el ámbito sexual se 
han dado en las diferentes épocas de la humanidad.  En Grecia y Roma, las relaciones 
homosexuales eran normales. En Grecia hay indicios de relaciones lesbianas, Safo de Lesbos 
es la protagonista más conocida de este pasaje en la historia antigua. 
La bisexualidad, siempre se ve reflejada como parte de la población LGTBI 
(lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales) pero se oculta dentro de la población Gay 
(sexo entre una pareja del mismo género) y trans, que se dividen en Travesti, persona que le 
gusta vestir del género opuesto al biológico por un corto periodo de tiempo; transgénero, 
persona que se identifica con el género opuesto y adopta todas las características aún con su 
genitalidad biológica; transexual, persona que se cambia de sexo, dígase de la persona que 
se opera su miembro genital para completar su transición para ser reconocido e identificado 
como el género opuesto al que nació.  
También se les conoce como comunidades de la diversidad sexual y de género, porque 
son dos grandes diversidades: 1) la diversidad sexual y 2) la diversidad de género. Ambas 
están íntimamente relacionadas. La primera abarca la orientación sexual, la identidad sexual 
y las características sexuales y la segunda la identidad de género. Entre la heterosexualidad 
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y la homosexualidad (incluye el lesbianismo), la bisexualidad mayoritariamente no se 
reconoce como otra expresión sexual más, sino, se determina popularmente como “el paso 
de un heterosexual hacia la homosexualidad”. Este dicho popular tiene su razón de ser, por 
lo que se debe de investigar cuál es la fuente que más influye para negar la existencia de esta 
otra forma de expresión sexual. 
En la sociedad guatemalteca, por la Conquista y la forma de adquirir el cristianismo, 
se maneja la culpa y no es permitido en un ideal social, hablar de temas como la sexualidad, 
por ende, estos actos se realizan a escondidas y se maneja la doble moral. 
Para poder entender mejor el origen del significado de la palabra y cómo se contextualiza en 
cada línea del tiempo, región, ciudad y culturas, es necesario un poco de historia.  
La inquisición  
La persecución de la homosexualidad por la Iglesia Católica fue constante a lo largo 
de la Edad Media, si bien la sodomía era una acusación útil que a veces se unía, y no siempre 
se distinguía, de la de herejía, lo que hace francamente difícil cualquier análisis. Los procesos 
más sonados, como el ataque contra los templarios, acusados de entregarse a prácticas 
homosexuales y heréticas, son todos sospechosos y promovidos por razones políticas. En 
circunstancias normales los nobles y privilegiados rara vez eran acusados de esta clase de 




Durante los siglos V al XVIII, la tortura y la pena capital, generalmente en la hoguera, 
eran los suplicios a los que se condenaba en la mayor parte de Europa a los homosexuales. 
La Santa Inquisición de la Iglesia Católica no se diferencia mucho, en su persecución de la 
homosexualidad, de lo que era corriente en casi todas partes, y es culpable de la tortura y 
muerte de innumerables personas acusadas del denominado pecado nefando. 
Aún se conservan expresiones en el lenguaje (en idiomas diversos) que hacen 
referencia a la quema en la hoguera de los homosexuales: finocchio (finoquio), que en 
italiano significa ‘maricón’ y también ‘hinojo’ (porque se envolvía a la persona en hojas de 
hinojo para retardar su agonía entre las llamas); aunque existe una opinión errónea (teñida de 
homofobia) de que la acepción insultante es moderna y proviene del término caer de hinojos 
o arrodillarse (para realizar sexo oral). Pero en italiano, rodilla es ginocchio, y no finocchio; 
faggot, que en inglés actual significa ‘maricón’, pero que en el pasado quería decir ‘haz de 
leña’, y se relaciona con la leña con que los homosexuales eran quemados vivos hasta morir 
por su pecado contra natura.2 
La civilización maya 
Se sabe poco de la cultura maya. Las fuentes de consulta son muy generalizadas. La 
civilización se extendió en un área aproximadamente de 325,000 kms. cuadrados, lo que 
incluye a países como Guatemala en toda su extensión, la parte sur de México, Belice, 
Honduras y El Salvador, en una época que comienza en 3,131 antes de Cristo y declina en 
                                            
2 Foucault, M. “Historia de la Sexualidad- La voluntad de saber” Editorial, Siglo XXI editores, México D.F. 
(MX) 1977, página 327.  
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1,697, después de Cristo, en plena Conquista española. Periodo de existencia de esta 
civilización: (según Morley)  
1. Pre-Maya (entre 3000 antes de Cristo a 317 después de Cristo) 
2. Antiguo imperio (317 a 25 después de Cristo) 
3. Nuevo imperio, (entre 925 a 1567 después de Cristo) Durante el descubrimiento de 
América -1492- y durante la conquista española.  
Eran politeístas, creían en muchos dioses provenientes de la naturaleza. La masculinidad 
y la feminidad la respetan como una equidad entre fuerzas donde el hombre era el sacerdote 
médico del pueblo y era la persona sabia que debía guiar al momento que se le pedía su 
consejo y a la mujer médica era la que sabía de yerbas medicinales, la que daba confianza, 
manda a reposar y levanta a los enfermos.  
Su herencia fueron los códices sobre todo uno, el Códice de Dresde mostrando a sus 
Dioses, coitando; para ellos la sexualidad era natural. Vestían con poca ropa y tenían un 
concepto opuesto al de los conquistadores en cuanto a las relaciones sexuales. Ante esto, 
hubo una actitud anti sexual por parte de los españoles, por las vestimentas los nativos eran 
arduamente castigados, además por las diferentes cosmologías. 
La conquista 
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, a la isla de San Salvador, 
ubicada en el archipiélago de las Lucayas, creyendo en realidad que había llegado a la India. 
Este descubrimiento provocó en la Real España nuevas oportunidades de colonización, 
apropiarse de las riquezas y la catequización de los indígenas hacia el cristianismo. Poco a 
poco los españoles observaron las costumbres, tradiciones y el modus vivendus de la 
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interacción con la población indígena y estos son algunos de los escritos sobre el pensamiento 
español en las costumbres de la civilización maya: 
“Las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban terminantemente prohibidas y 
la misión de las autoridades era castigar a los transgresores. De otra manera, la ira de Dios 
podría caer sobre todos, lo cual se manifestaba en la peste, la guerra y el hambre. Es por eso 
que dichas transgresiones eran vistas con mucha severidad.”3 Por lo tanto esto también 
aplicaba a los mayas, sin tener conocimiento de quién era Dios.  
Otro acápite no menos importante fue el de la homosexualidad.  Siendo este: 
“… Y después los caciques y papas de aquel pueblo y otros comarcanos vieron que éramos 
y las palabras amorosas que Cortés les decía con nuestras lenguas y también las cosas 
tocantes a nuestra fe, como lo teníamos de costumbre, y dejasen el sacrificio, y de robar unos 
a otros, y las suciedades de sodomías, y que no adorasen sus malditos ídolos”4 Más adelante 
decía: “¿… y que también habían de ser limpios de sodomías, porque tenían muchachos 
vestidos en hábitos de mujeres que andaban a ganar en aquel maldito oficio…y que en cuanto 
a lo de las sodomías que pongan resistencia en ello para que no se use más…”5 
Para los nativos la expresión sexual en la civilización se veía natural, algo común. La 
vergüenza no existía para ellos, sin embargo las diferentes costumbres y culturas que se 
                                            
3 Mazariegos, O. “Lo femenino lo masculino y la sexualidad en la Civilización Maya” Losada S.A, Buenos Aires 
Argentina, 1969. 
4  IDEM. pag 141 
5 IDEM. pag 143 
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mezclaron, sin poder entender el castellano o el idioma maya, era difícil entrar en una real 
conversación. En este contexto se da el proceso de catequesis a los indígenas.  
Díaz del Castillo, hablando del bautizo de ochos indias en una comarca, de nuevo 
evoca la homosexualidad como álgido problema: “… y traían el cabello muy largo hasta la 
cinta, y aun algunos hasta los pies, llenos de sangre pegada y muy enredados que no se podían 
esparcir; y las orejas hechas pedazos, sacrificadas de ellas, y hedían como con azufre, y tenían 
otro muy mal olor como de carne muerta; y según decían e alcanzábamos a saber aquellos 
papas eran hijo de principales y no tenían mujeres, más tenían el maldito oficio de sodomías, 
y ayunaban ciertos días…“6  
Los españoles se regían en ese tiempo en el libro sagrado, la Biblia, la cual condenaba 
a las personas homosexuales o también conocidas como sodomitas, por ello no toleraban ver 
los gustos y preferencias de algunos indígenas, ya que las diferentes expresiones sexuales se 
manifestaban en su máxima potencia. Es importante recordar que todas estas prácticas, 
provienen desde Europa donde la iglesia tuvo el poder absoluto y se regía por las sagradas 
escrituras, por ende, no se aceptaba, toleraba y se condenaba, castigaba los diferentes tipos 
de expresión sexual que no fuera con el objetivo de procrear. Este ideal se impuso en América 
Latina en la conquista. 
                                            
6 6 Mazariegos, O. IDEM. pag 146 
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Historia Religión vs sexualidad 
Y así se fueron creando las diferentes religiones que existen en el mundo, sin 
embargo, han logrado coincidir la mayoría  de ellas, en que solo existe un solo Dios, en la   
religión cristiana existe el llamado mesías, el salvador; Jesús de Nazaret quién fue crucificado 
en la cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad. 
  Durante la existencia de Jesús, varios profetas escribieron libros sobre la vida terrenal 
de Él y el conjunto de esos libros se llama Biblia.  
La Biblia fue escrita por hombres que se les llamaban apóstoles, algunos de ellos 
condenaban características no comunes cómo el uso de la mano izquierda;  daba asco a todo 
mundo porque era con la mano que se usa para limpiar el trasero (la biblia le da preferencia 
a la mano diestra y en el Medievo la zurdera se asociaba con hechicería); se hicieron estudios 
sobre este hecho y se empezó a cuestionar el papel de la religión y de la ciencia con respecto 
al tratamiento de la zurdera ya que existieron personajes bíblicos como el mismo Pablo, o del 
arte y de la ciencia como Shakespeare y Leonardo Da Vinci entre otros, que, aun siendo 
zurdos, no se les asociaba con rituales paganos. En la Biblia, también se encuentran pasajes 
donde se condena a las personas que mesclan cierto tipo de telas y la homosexualidad.  
 “Sin embargo, la discriminación contra la zurdera disminuyó hasta que la sociedad 
occidental se olvidó de ella y de ahí que no surgiría una minoría con consciencia de clase ni 
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si quiera existen organizaciones especiales para zurdos en nuestro medio. Pero con la práctica 
homosexual (y toda expresión sexual no heterosexual), la historia sería diferente”7 
Las condenas y los temores variaron en el tiempo pero no desaparecieron.  
“El judeocristianismo la asoció (inicialmente) con las prácticas paganas y así fue 
escrito en los textos sagrados. Durante el primer milenio cristiano existió bastante tolerancia 
en Occidente. No sería hasta la consolidación de la Iglesia Católica como un poder 
centralizado, en el siglo XIV, que las minorías, incluyendo judíos, herejes y sodomitas, serían 
perseguidas. Con el advenimiento de la modernidad y de la necesidad de mano de obra y 
expansión, la hostilidad en contra del sexo no procreativo aumentaría. En el siglo XIX, la 
psiquiatría convertiría la práctica en una patología”  
Homosexualidad como patología  
El patriarcado es un sistema modelo de dominación del hombre sobre la mujer. Este 
sistema patriarcal tiene como objetivo establecer diferencias sociales con base en el sexo de 
los individuos; por ende las preferencias sexuales y/o expresiones diferentes a la 
heterosexualidad será objeto de rechazo en la sociedad. Ramas de este sistema patriarcal, 
serían la llamada “heterosexualidad compulsiva” que su función es, reconocer la 
                                            
7 Chandler B. “A Separate Creation. The search for the biological origins of sexual orientation” Nueva York 





heterosexualidad como la única forma de expresión sexual y que tiene que predominar esta, 
en toda circunstancia.  
“La homosexualidad se veía desvalorizada en todo sentido y se decía que había una 
superior satisfacción sexual en la heterosexualidad, pero los estudios de Masters y Jhonson, 
encontraron una mayor satisfacción en la homosexualidad, que en la relación heterosexual. 
Estos reconocidos científicos no pudieron encontrar evidencia de la superioridad fisiológica 
de la relación heterosexual. La exaltación de la penetración vaginal sirve para opacar la 
existencia homosexual” 8 
Una idea central, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es enseñar y no 
dar opción a elegir a ni una sola persona a pensar que hay otras formas de expresión sexual 
más que la heterosexualidad, por ello una de las elecciones amenazadoras es el lesbianismo. 
Las lesbianas logran, por medio de su rechazo al hombre, escapar del control y de las 
expectativas del patriarcado. 
 La Cristiandad, que incluye a la Iglesia Católica y a otras iglesias protestantes, han 
utilizado pasajes de la biblia para hacerse eco de la discriminación que, a través de toda la 
historia de la humanidad, se ha ejercido sobre la minoría en cuanto al resto de la sociedad, es 
decir, lo que hace la mayoría, es normal y natural, lo que hace la minoría, es malo, es pecado 
y sobre todas las cosas es antinatural. Estas afirmaciones sin algún fundamento razonable, ha 
                                            




movido masas y ha provocado sentimiento de culpa hacia estas personas, por la misma 
condena que se recibirá en el último juicio.  
Se debe de tener en cuenta que, la Biblia habla sobre “la fe de una nación que 
interpretó su vida a la luz de un concepto de alianza entre su divinidad, Yahveh y ella como 
pueblo y como sujeto de su historia” 
La interpretación actual de la Biblia, dependerá de la cultura, el marco geográfico, 
histórico, económico, político e ideológico en que se presentan los textos; las guías que se 
pueden encontrar deben de actualizarse en el tiempo presente. 
Cito: “La Biblia fue escrita para comunidades específicas, muy diversas en 
situaciones muy concretas. No fue escrita para “espíritus” etéreos, ni tampoco para teólogos, 
filólogos, expertos ni especialistas. Fue escrita para un pueblo, inmerso en su propia realidad 
histórica.”9 
Los argumentos de la cristiandad, son argumentos sin ciencia, algunos de los textos 
bíblicos para perseguir y juzgar a la diversidad son:  
Antiguo Testamento, Génesis 19: 1 al 14. Destrucción de Sodoma y Gomorra.  
En este texto se desconoce la razón verdadera por la cual Dios, mandó a destruir el 
pueblo. Con esta historia, se denomina sodomita a las personas homosexuales.  
                                            
9 IDEM. Página 2 
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La interpretación de este pasaje en un sistema patriarcal, se hace ver como un pueblo 
homosexual, sin embargo Derrick Shewin Bailey sostuvo que el verbo “conocer”, “yadha” 
en hebreo, que se utilizar para narrar que los hombres de Sodoma y Gomorra deseaban 
“conocer” a los hombres, y que se transcribe como “abusar” en el texto bíblico, se utiliza más 
en la biblia como “examinar” y no como “tener relaciones sexuales” 10 
Para entender la Biblia, se necesita tomar varios pasajes bíblicos y entender el 
contexto, así que este pasaje no alude al pecado homosexual de querer “abusar” a los nuevos 
visitantes, si no “a su arrogancia e insolencia por sentirse con hartura de pan y despreciar así 
al necesitado”11  
El teólogo Joseph C. Weber, profesor de Teología Bíblica en el Wesley Tehological 
Seminary también opina que el pecado de Sodoma fue más bien la violación del derecho a la 
hospitalidad.12 
 Así como estas explicaciones teóricas de la biblia que se han malinterpretado o se ha 
interpretado según acorde a las necesidades de los interpretadores y del sistema que los rigen, 
hay muchas otras tesis, que demuestran que la homosexualidad no es tanto el problema en 
discusión ante este pasaje, sino el abuso de la no hospitalidad.  
                                            
10 Derrick Sherwin B. “Homosexuality ant the western christina traditions” London, 1955. 
11 Chandler B. Op cit. Página 12 
12 Joseph W. “Cuaderno de Teología” Wesley Theological Seminar, 1985 
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En Jueces, capitulo 19 verso 22:29, según el patriarcado; la mujer es algo que no vale nada 
en la sociedad, su único propósito es procrear y servir al hombre, por ende, este pasaje 
muestra que la mujer es ofrecida como objeto del uso de su placer sexual y para su diversión 
con agudo sadismo, ya que la torturan hasta el amanecer cuando fallece.  
Aunque los habitantes de Gabaa, un pueblo israelita en vez de cananita, podían tomar 
como objeto ya sea un hombre o una mujer, pero preferían al hombre, esto significa que 
podrían ser llamados bisexuales aunque sus preferencias eran sobre todo homosexuales. Y el 
pecado que fue condenado, no fue tanto la expresión sexual (cual sea, fuera) ya que se castiga 
el no respeto por una vida y el cuerpo sagrado del ser humano, en este caso de una mujer.  
En la Biblia hay muchos actos sexuales penados, para todo tipo de expresión sexual 
(heterosexual, bisexual, homosexual) pero no es el acto del coito en sí, sino, lo que pueda 
representar como la idolatría hacia otros dioses en Israel y el pueblo Hebreo, por tener un 
pensamiento monoteísta y esto se ve como pecado. Así mismo se condena el irrespeto hacia 
la vida, la poca consciencia sobre la hospitalidad y obviamente las violaciones tanto a los 
derechos humanos y los derechos sexuales de cualquier índole.   
Así como se ha revisado algunos textos del Antiguo Testamento, se puede revisar el 
Nuevo Testamento con ciertos pasajes que juzgan a las diferentes expresiones sexuales con 
argumentos homofóbicos. 
La religión en la actualidad se basa en este tipo de pasajes para reforzar el 
heterosexualismo como única, normal y sobre todo natural expresión sexual. Las personas 
de las comunidades de la diversidad sexual y de género,  pasan un proceso de identificación 
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necesario para encontrarse a sí mismos, y deben romper estos paradigmas que son los que 
mayoritariamente atan para actuar libremente, acorde a su preferencia sexual y orientación 
sexual dentro de la sociedad.  
Personalidad 
“La personalidad puede definirse como ese particular conjunto formado por los 
modelos de conducta y tendencias relativamente permanentes, que son característicos de un 
individuo”13 
El desarrollo de la personalidad, se establece con el crecimiento del infante. Es una 
secuencia de etapas, las cuales pueden tener un desarrollo sano y en una secuencia normal y 
armoniosa hasta la madurez biopsicológica y biosocial, de manera que, el infante podrá 
culminar con una autorrealización plena fácilmente, que si se queda estancado en alguna de 
las etapas del desarrollo de la personalidad. Esta última puede  provocar deformaciones de la 
personalidad y ser el origen de una enfermedad psicológica.  
Freud, creó la estructura de la personalidad que se divide en 3 partes: El ello (id), son 
todas las pulsiones de cada uno de los seres humanos. Estas pulsiones son comunes en todo 
ser humano porque son básicas como respirar, comer, beber, la temperatura. Por lo que se 
necesitan satisfacer inmediatamente estas pulsiones y por ello se rigen por el principio del 
placer.  
                                            
13 Kolb, L. “Psiquiatría clínica moderna” Editorial, ediciones científicas LA PRENSA MEDICA MEXICANA, S.A 
México, D. F. 1985, página 68. 
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El yo (ego) es la parte del ser (self) qué evalúa la realidad, es la parte o función de la 
personalidad que establece relaciones con el mundo en que vivimos. Contiene los aspectos 
de la personalidad que forman evaluaciones, juicios, avenencias, soluciones y defensas. Este 
se encarga de establecer una decisión al momento de un conflicto entre el id y el superyó. El 
yo es guiado por el principio de realidad.  
El yo tiene lugar principalmente en el consciente (aunque no por completo). El yo se 
debe de construir por medio de las experiencias de la vida. Si es fuerte, logrará tomar 
decisiones que puedan manejar el stress rutinario, si no lo es, puede sufrir procesos 
desintegrativos y no ser capaz de tolerar la tensión de la represión continua; de esto resulta 
la aparición de síntomas mentales o defectos del carácter.  
La finalidad de las funciones del yo es, por lo tanto, producir adaptación psicosocial; 
no obstante, esta adaptación también requiere que evolucione una serie de actitudes 
interpersonales que establecen para el individuo una cierta consistencia en sus relaciones con 
otros; por medio de estas actitudes la persona acostumbra percibir a otros y funcionar de 
acuerdo con ellos. Además, los otros individuos esperan que la persona responda socialmente 
de una manera determinada, y esto constituye la identidad del yo para dicha persona.  
El superyó, o sea, la parte que se conceptualiza como la que observa y evalúa el 
funcionamiento del yo, comparándolo con un estándar ideal de la conducta que se percibe 




Se dice que un individuo es equilibrado si la estructura de la personalidad satisface 
las necesidades simultáneamente y con éxito, las exigencias del ello, del yo y del superyó.  
Freud también creó etapas psicosexuales que todo ser humano atraviesa y su meta es pasarlas 
con éxito. La primera etapa psicosexual es la etapa oral donde el placer se encuentra en la 
boca.  
Inicialmente se tiene placer al succionar la leche de la madre en su seno. Si no se logra 
trascender esta etapa exitosamente, el individuo tiene la tendencia a tener un vicio como el 
alcoholismo o mantendrá un hábito de mantener objetos en la boca.   
La segunda etapa es la etapa anal, donde el placer queda en comprimir y/o expulsar 
las heces fecales. Esta etapa si no se logra trascender exitosamente se obtendrá en el futuro 
una personalidad obsesiva compulsiva; se puede reconocer por lo pulcro que puede ser. 
También existe la posibilidad de que tenga sentimiento de rebeldía (ya que al momento de 
ensenarle ir al baño para hacer sus necesidades) se sienta presionado y fisiológicamente no 
esté preparado. En el futuro, el individuo expresará su rabia siendo una persona desordenada 
y sucia.    
La tercera etapa es la fálica, donde el niño se da cuenta de sus partes genitales y la 
diferencia entre géneros. El interés no es sexual en el sentido adulto del término. Según 
Freud, el niño se da cuenta que su pene es importante y le da atención narcisista. En una niña 
pasa lo siguiente; se da cuenta que no tiene pene y considera que lo ha perdido, lo que según 
Freud, le provoca sentimientos de inferioridad y celos.  
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En esta etapa se manifiesta el complejo de Edipo y Elektra, los cuales se marcan por  
existir un periodo de atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, acompañada de celos, 
rivalidad y hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. En estado normal, esta relación 
potencialmente patógena, se resuelve por los mecanismos de identificación, por medio de los 
cuales el niño se identifica con su padre, e incorpora las metas y las normas del padre a su 
propio modelo de conducta.  
De igual manera para la bisexualidad, para resolver el conflicto, el niño/niña tiende a 
identificarse con los dos roles de los progenitores, los cuales, están invertidos.  
Estas 3 etapas oral, anal y fálica del desarrollo de la libido son etapas pre genitales.   
Por último, se encuentra la etapa de latencia donde ya no hay nada nuevo que se pueda 
experimentar con placer, por lo que se continúa con el desarrollo pasando al periodo de 
adolescencia.  
Identidad y Desarrollo 
En el desarrollo de la personalidad, un factor determinante de gran importancia es el 
modelamiento inconsciente del niño, que se desarrolla tomando como base a los padres, lo 
cual se denomina identificación. El niño se identifica con los aspectos que percibe en la 
conducta del progenitor, incluyendo los que le producen tensión o placer, las partes 
corporales cuya importancia se exagera, las acciones y las capacidades que, en las fantasías 
cada vez mayores del niño, probablemente le dan al progenitor la fuerza y el poder que él 
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desea para sí mismo. Si los padres son personas emocionalmente maduras, el proceso 
adaptativo de identificación produce un crecimiento sano.14 
Empieza a apreciar las diferencias entre los sexos y se establecen los fundamentos 
para la identificación sexual final. Es aquí donde emerge el superyó, o sea, la consciencia, la 
cual como ya se sabe, son todas las reglas aprendidas en el transcurso de la niñez.  
Tipos de Pisco Sexualidad 
En este siglo XXI, se hacen presentes las Organizaciones No gubernamentales, las 
cuales prestan servicio a las comunidades de diversidad sexual y género, dando apoyo 
psicológico, talleres de formación y capacitación, donde se abordan y tratan diferentes temas 
para la prevención del VIH/SIDA y enfermedades venéreas.  
Estos espacios también son un sitio de recreación, en donde las personas pueden ser 
ellas mismas sin temor a que se les juzgue por su gusto sexual.  Existen otras organizaciones 
que actúan en defensa de los derechos humanos de las comunidades de diversidad sexual y 
género. Sin embargo, aunque se toma muy en cuenta las siglas LGTBI, que significa 
Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e intersexuales; usualmente solo se hablan de dos 
expresiones sexuales, las lesbianas y los homosexuales. La bisexualidad es poco conocida, 
poco investigada y hay poca información acerca de ella. La bisexualidad según los 
diccionarios son las personas que tienen relaciones sexo-genitales con los dos géneros, tanto 
                                            
14 Kolb, L. Op cit. página 83 
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masculino como femenino. Sin embargo, para que una persona se identifique bisexualmente, 
no es necesario tener estas relaciones sexo-genitales.  
Según Fritz Klein, (padre de la bisexualidad) define la bisexualidad como “el estado 
más complejo de afinidad sexual con la gente, existe en diversos grados en cada individuo y 
sus dimensiones son múltiples”15 Se define como identificación, a la acción de sentirse parte 
de algo, en este caso se utilizará como parte de un grupo social con las mismas características 
y/o similares al del individuo y cito: “Los seres humanos necesitan ser parte de algo, 
comunicarse con su grupo de iguales, sentarse en torno a la hoguera comunal en busca, no 
solo de calor, si no, también de dignidad”16 El tema de la bisexualidad no es común que se 
discuta en espacios heterosexuales u homosexuales y ésto se debe a que la bisexualidad se 
visualiza como una amenaza y cito: “El bisexual se parece al espía en que se mueve con 
libertad psicosexual entre hombres y mujeres. También se parece al traidor en que está en 
posibilidad de conocer los secretos de ambos bandos, y de poner a uno contra otro, en suma, 
al bisexual se le ve como a un individuo peligroso, indigno de confianza y carente de lealtad 
hacia el partido, por así decirlo. Y quien carece de dicha lealtad está tan fuera de los límites 
de la sexualidad humana que prácticamente es inexistente”17 Por esta razón es que la 
bisexualidad es un tema al que se le tiene miedo; hay un pensar grupal-social en el cual se 
mantiene la ignorancia a flote sobre el tema, como no se discute, no se trata, se le tiene miedo 
                                            
15 Fritz K. “La opción bisexual” American Institute of Bisexuality. Inc, West Hollywood, CA, USA 2012 
página13 
16 IDEM página 6 
17 IDEM. página13 
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y por ende a las personas que se identifican con la bisexualidad, se les ignora en un ámbito 
sexual.  
El miedo es provocado porque se asume, universalmente, que estas personas tendrán 
intimidad sexual con los dos genero al mismo tiempo, que podrían llegar a ser infieles 
fácilmente, que no son personas estables emocionalmente porque pueden saltar de un género 
a otro, estas características no tienen fundamento, pueden ser solamente, experiencias vividas 
o relatos tergiversados.  
Las etiquetas ayudan al individuo a definir las relaciones con sí mismo y con el grupo 
social, sin embargo, las etiquetas crean prejuicios (estereotipos) y limita nuestra singularidad 
como persona que somos, nuestros diferentes roles se ven afectados por este tipo de 
conjeturas sociales; por ejemplo: el padre del año, el mejor amigo, el mejor nieto, el mejor 
trabajador, un distinguido miembro de la sociedad, pero al momento que se sepa que es gay, 
todos los demás roles que se ha destacado, llegan a ser afectados por el simple hecho de ser 
gay o tener otra expresión sexual. Un estereotipo muy común es aquél donde todas las 
personas expresan que los bisexuales son personas confundidas y que en realidad no saben 
qué es lo que quieren; pueda que tengan razón, pero en cierto porcentaje de personas, no en 
todas es así. Aquí la identificación sexual no es la que está afectada o no definida, sino, que 
es la orientación sexual, la cual se describe como una atracción constante hacia un tipo 
particular de persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo.   
La orientación sexual, existe en torno a un continuo, que abarca desde la 
homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad  absoluta e incluye diversas formas de 
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bisexualidad.  Esta es diferente del comportamiento sexual porque se refiere a los 
sentimientos de una persona y a la imagen que tiene de sí misma.    
La mayoría de los científicos consideran que la orientación sexual es probablemente 
el resultado de una compleja interacción de factores ambientales (el entorno que nos rodea), 
cognitivos (la mente) y biológicos (el cuerpo). La orientación sexual no es una opción que se 
tiene. Los seres humanos no podemos escoger ser bisexuales, homosexuales o 
heterosexuales. Para la mayoría de personas, la orientación sexual se define al comienzo de 
la adolescencia, sin necesariamente pasar  por una experiencia sexual.  La orientación sexual 
es compleja y por ende es un tanto difícil de entender y poder expresar de manera correcta al 
momento de ser cuestionados, por  ello Frietz Klein, en su libro la Opción Bisexual, explica 
que al momento de hacer sus investigaciones, las personas no sabían de una tercera categoría, 
la bisexualidad. Estas tres categorías no eran suficientes para que las personas se sintieran 
totalmente satisfechas con la identificación de su orientación sexual. Otro estereotipo 
universal, es aquel donde los bisexuales o son negro o son blanco, no hay matices grises, sin 
embargo, la escala de Kinsey, clasifica en 7 puntos la orientación sexual de las personas: 
1. Exclusivamente heterosexual 
 2. Predominantemente heterosexual, solo incidentalmente homosexual 
3. Predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente homosexual 
4. Igualmente heterosexual y homosexual 
5. Predominantemente homosexual, pero más que incidentalmente heterosexual 
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6. Predominantemente homosexual, sólo incidentalmente heterosexual. 
7. Exclusivamente  homosexual.  
Sin embargo, esta clasificación, no era suficiente  para satisfacer la comprensión del 
significado preciso de la orientación sexual ya que solo etiquetamos pero no se explica un 
porque, por lo que Klein le agregó 7 variables, que son las siguientes:  
1. Atracción sexual 
2. Conducta Sexual 
3. Fantasías sexuales 
4. Preferencia emocional 
5. Preferencia Social 
6. Estilo de vida heterosexual – homosexual 
7. Auto identificación 
La atracción no es sinónimo de conducta sexual, ya que puede sentirse atraído por 
alguien, pero tener relaciones sexo genitales con el género opuesto. Las fantasías sexuales 
provienen del planteamiento de Ana Freud, que escribió, que el sexo de quienes aparecen en 
las fantasías sexuales de una persona, es el criterio básico de las preferencias homo o 
heterosexual. La preferencia emocional se refiere a, con qué género desea el individuo 
sentirse vinculado emocionalmente. La preferencia social se refiere ¿en qué grado le interesa, 
le gusta, relacionarse con personas de su mismo sexo o del sexo opuesto? El estilo de vida 
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heterosexual-homosexual se refiera en qué tipo de ambientes se desenvuelve el individuo 
(discos gay, amigos bisexuales, etc.) y por último la auto identificación se refiere a cómo es 
que se siente el individuo con su identificación sexual, esta última influye en muchos patrones 
mentales y de conducta.  
La bisexualidad como se ve, es compleja y parte de esa complejidad es lo que se llama 
continuo o contiuum, que hace referencia hacia la temporalidad de la bisexualidad, es decir, 
puede que la bisexualidad del pasado no sea a la del presente o a la del futuro. La bisexualidad 
es un continuo desarrollo como expresión sexual, es necesario destacar 3 facetas: transitoria, 
la cual es la etapa que se habla universalmente, donde una persona pasa de ser heterosexual 
a ser homosexual (“la bisexualidad es un paso para ser gay” dicho popular), del cual un 
porcentaje reducido es verídico y puede ser de un homosexual a un heterosexual. Por 
supuesto que este proceso lleva tiempo y los periodos conllevan, cambio de emociones, 
ideales y conducta, además de que pueden ser permanentes en algunos casos. Es la faceta 
histórica en donde se manifiesta en quien lleva una vida predominantemente heterosexual u 
homosexual pero en cuya historia hay experiencias y/o fantasías bisexuales. 
La bisexualidad secuencial, es donde las relaciones sexuales de una persona, ocurren 
únicamente con individuos de un género en cualquier momento dado, la frecuencia de paso 
de un género hacia otro, varía según la persona y sus circunstancias. Existe también la 
actividad homo o heterosexual episódica, en la cual el hombre se acuesta con una mujer solo 
al momento de estar ebrio. La bisexualidad temporal es cuando un hombre 
predominantemente homosexual, tiene una relación con una mujer, prefiere tener sexo 
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únicamente con ella. El bisexual experimental, cambia sus objetos sexuales sólo una vez, 
para ver que se siente (curiosidad) y la bisexualidad situacional, es aquella donde las personas 
tienen relaciones sexuales con el sexo no preferencial por una situación externa por ejemplo: 
los heterosexuales que practican el sexo homosexual por estar en la cárcel. El origen de la 
orientación y la identificación sexual, ¿en qué momento se da? ¿Cómo se define que un niño 
es un niño y una niña una niña? Aparte de los órganos sexuales externos e internos, 
masculinos o femeninos y sus diferencias hormonales, el desarrollo psicosexual de la 
identidad de género masculino/femenina, se adquiere después de nacer.  
La identidad de género depende en gran medida de la biografía personal: las primeras 
experiencias, la educación, el medio cultural y social, etcétera. Junto con el programa sexual 
prenatal, estas primeras huellas son la base de su identidad. La educación tiene una gran 
influencia en adoptar los roles acorde al género enseñado antes del año y medio. Si a un bebé 
se le educa conforme a un género, desarrollará la identidad de ese género, aun si es contraria 
a su sexo cromosómico, gonadal u hormonal. Algo muy importante que destacar es que, se 
habla de la identidad de género, como las características masculinas o femeninas que se 
adoptan a lo largo de la vida y se refuerzan con  las experiencias, sin embargo, esto no tiene 
nada que ver con la atracción por personas de su mismo sexo o del sexo opuesto, por ejemplo: 
un bisexual con una profunda relación con una mujer que le hace saber, de palabra y acción, 
que le gusta lo masculino que es, de igual manera podría sentir su masculinidad interior con 
un hombre al que le excitan las mismas cualidades que a ella, por lo tanto la idea que se ha 
concebido que las actividades homosexuales existen posiciones o actos masculinos y 
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femeninos, y que una posición o conducta especifica determina que una persona desempeñe 
el rol masculino o femenino. 
El rol de genero de un individuo, la manifestación externa de su identidad de género, 
no necesariamente se asocia con lo que hace en la intimidad, la identidad de género puede 
reforzarse con la atención de la pareja, pero de ninguna manera depende de ella.   
De todos los aparatos del cuerpo humano, el sistema reproductor es dimorfo, o sea 
que tiene dos formas. Genéticamente el ser humano, tiene dos juegos completos de conductos 
genitales que solo uno se desarrolla en la sexta semana de gestación y que esto hace que se 
conciba físicamente si él bebe es niño o niña. Cito: “Siendo dimorfo, el aparato reproductor 
guarda residuos masculinos y femeninos, los que subsisten (en uno u otro grado), en todas 
las personas hasta el fin de sus días, esto es, a su modo, bisexualidad germinal; y aunque se 
le puede expulsar de la mente consciente, permanece en cada persona, latente quizá, pero 
viva.”18 
La identificación o identidad de género se construye y se fija en la infancia, pero el 
deseo o ejecución real de las relaciones sexuales cambia, por lo tanto la orientación sexual 
cambia.  
La intimidad se puede expresar emocional y sexualmente, sin embargo no están 
relacionadas entre sí. Una persona puede lograr una relación íntima con los dos géneros no 
importando su identificación sexual. Con la palabra intimidad y su significado se entiende 
                                            
18 IDEM  página 26 
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por una cercanía, una relación estrecha entre dos seres humanos sin hacer distinción de sus 
identificaciones sexuales. Por supuesto que existe la intimidad sexual, ya cuando se va al acto 
sexual, pero este último no es necesario que se relacione entre sí.  
Tanto el bisexual, heterosexual y homosexual, son sanos, no porque intimen 
sexualmente con personas de uno u otro sexo, sino, por la amplia gama de su capacidad 
emocional. La diferencia entre los tres radica en su conducta y preferencias sexuales.  
  La homofobia y heterofobia, son resultado del miedo que provoca la intimidad sexual 
que sigue a la intimidad emocional, esta cercanía podría ser demasiado para ser  confortable 
y se tiene una concepción de connotación sexual por lo que se evita la intimidad emocional 
para no caer en la sexual y asegurar la exclusión del sexo. 
Freud también opina que en todo individuo coexisten factores somáticos de ambos 
sexos: “En ningún individuo masculino o femenino, normalmente desarrollado, dejan de 
encontrarse huellas del aparato genital del sexo contrario…” y “la hipótesis deducible de 
estos hechos anatómicos, hace largo tiempo conocidos, es la de una originaria disposición 
sexual bisexual…”19 
Freud también considera y habla sobre el tortuoso camino hacia la heterosexualidad; 
se considera que la naturalidad misma es una bisexualidad desde el nacimiento y que no es 
posible que la heterosexualidad sea la única y verdadera respuesta sobre la expresión sexual, 
por lo que describe este camino como doloroso por una transformación donde ha sido 
                                            
19 Chandler B. Op cit. Página 54 
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impuesta por la sociedad, y por ende, resulta que el ser humano desde pequeño tiene que 
aprender a convivir con las reglas de la sociedad en vez de dejar salir su esencia. 
Cito “Freud considera que la sexualidad “normal” adquiere su forma cuando viaja por 
un tortuoso camino que va desde el polimorfismo perverso bisexual infantil hacia la mono 
sexualidad y específicamente, la heterosexualidad. Las perversiones son necesarias para 
formar la heterosexualidad”20 
Patología 
Derechos Humanos 
Con la aparición del psicoanálisis en la década de 1890, se produjo un cambio en la 
percepción de la homosexualidad de una parte de las sociedades occidentales, dejaron de ver 
a los homosexuales como viciosos, pecadores o delincuentes para pasar a ser enfermos 
mentales. Lo que lejos de ser un avance supuso un empeoramiento, ya que no sólo había que 
lidiar con los fanáticos religiosos y los políticos represores, sino también con los psiquiatras 
y las más diversas teorías sobre la materia. Los homosexuales, incluso en los lugares donde 
no era delito, corrían el riesgo de que se les intentara “curar”. Muchos homosexuales de todo 
el mundo fueron internados voluntariamente o a la fuerza en psiquiátricos y sometidos a 
lesivas terapias de reorientación sexual, durante la mayor parte del siglo XX. 
El 17 de mayo de 1990 se produjo uno de los hitos de la historia LGBT, la O.M.S 
retiró la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros 
                                            
20IDEM. Página 58 
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problemas de salud.21 Esta exclusión de la lista de enfermedades mentales fue seguida por el 
resto de las organizaciones médicas del mundo: el Reino Unido hizo lo propio en 1994, 
seguido por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa en 1999 y la Sociedad China de 
Psiquiatría en 2001.  
Esta decisión tuvo un precedente, en 1973 cuando la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría (APA) modificó el estatus anterior de la homosexualidad, votando de manera 
unánime para sacar la homosexualidad de la sección «desviaciones sexuales» de la segunda 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (el DSM-II). Esta 
decisión se confirmó oficialmente por mayoría simple (58%) de los miembros generales de 
la APA en 1974, que decidieron sustituir ese diagnóstico por la categoría más suave de 
«perturbaciones en la orientación sexual», que se sustituiría en la tercera edición (el DSM-
III), por el término homosexualidad egodistónica, que terminó eliminándola de la lista en la 
revisión de la misma edición (DSM-III-R) en 1986. La APA ahora sólo considera los 
trastornos de aceptación de la orientación sexual propia como uno de los “trastornos sexuales 
no especificados”.22 
Desde entonces, los homosexuales ya no pueden ser discriminados por considerarlos 
enfermos o trastornados, ni tienen que sufrir las peligrosas terapias de reorientación sexual, 
                                            
21 Isabel F. “Los psicólogos niegan que la homosexualidad sea una enfermedad”. elmundo.es 
22 Elizabeth A, “Movements and memory: the making of the Stonewall myth” American Sociological Review, 
1971 página 724-752 
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aunque los detractores de la homosexualidad, sigan considerando que se retiró de la lista no 
por criterios científicos sino por las presiones políticas de las organizaciones homosexuales.  
Una vez que en Europa y casi toda América se consiguió la despenalización de la 
homosexualidad (no sin dificultades; en países como EE.UU tuvo que ser el Tribunal 
Supremo el que derogara las leyes de sodomía que persistían en 2003), la siguiente 
reivindicación a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, además de luchar por la 
despenalización de la sodomía en el resto del mundo, ha sido conseguir el reconocimiento de 
las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se equipararían así los 
derechos de las parejas homosexuales a los de los heterosexuales en materias como herencia, 
acceso a coberturas sociales de la pareja o beneficios fiscales. 
El primer Estado del mundo en legalizar los matrimonios homosexuales fueron los 
Países Bajos en 2001, llevándose a cabo el primer matrimonio en el ayuntamiento de 
Ámsterdam el 1 de abril de ese mismo año.  
Siguieron a Holanda en reconocer los matrimonios homosexuales, Bélgica (2003), 
España y Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega y Suecia (2009), Portugal, Islandia , 
Argentina (2010), Dinamarca (2012) y Uruguay y Francia (2013); además de 6 Estados de 
los Estados Unidos y México, D. F. 
En los Estados Unidos continúa la lucha judicial y política. Los primeros matrimonios 
del país fueron por resoluciones judiciales que, tras largos procesos judiciales, acabaron con 
la derogación de la discriminación en dichos Estados. Mientras en Estados como Vermont y 
Nueva Jersey, se ha aprobado una forma de unión civil con derechos similares al matrimonio 
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(aunque con restricciones). El matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido en 
el Distrito de Columbia y por 32 estados: Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, 
Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo 
México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, 
Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de 
Columbia. , además está reconocido en tres jurisdicciones tribales: en las tribus Coquille, 
Suquamish, y Odawa respectivamente. 
El debate sigue abierto en gran parte del mundo. Mientras algunos países están 
legalizando uniones civiles de homosexuales con idénticas características a las 
heterosexuales (algunas de ellas diferenciándose únicamente en el nombre dado a la unión, 
para no llamarla matrimonio), otros están aprobando fórmulas intermedias que reconocen 
algunos derechos pero restringen otros. Algunos activistas y abogados de derechos civiles, 






TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1. Modelo y enfoque de investigación 
La presente investigación tuvo un modelo cualitativo de tipo pre experimental para la 
presentación y para el análisis de resultados.  
2.2 Técnicas de muestreo 
Técnicas de muestreo: se realizó un muestreo, no aleatorio intencional. Se seleccionó 
a 14 personas asistentes a la ONG: ODASA, siendo personas de la diversidad sexual de 18 a 
40 años de edad, ciudad capital, asistente a organizaciones LGTBI.  
Técnicas de recolección de datos: 
Se utilizó la observación como técnica fundamental, porque con ella se logra captar 
los momentos donde la bisexualidad se expresa.  
Entrevista: Se realizó una entrevista con cada uno de los 14 integrantes de 
identificación bisexual sin importar género. Se aplicaron los días lunes a viernes de 15 a 17 
horas en el salón de usos múltiples.  
Escala de Kinsey: se aplicó la escala al final de la entrevista con cada uno de los 14 
integrantes de identificación bisexual sin importar género. Se aplicaron los días lunes a 
viernes de 15 a 17 horas en el salón de usos múltiples.  
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Test de la Familia: Se aplicó el Test de la Familia con cada uno de los 14 integrantes 
de identificación bisexual sin importar género. Se aplicaron los días lunes a viernes de 15 a 
17 horas en el salón de usos múltiples.  
2.3 Instrumentos 
 
Test del dibujo de la familia  
 Nombre completo de la prueba: El test de la familia 
 Autor/es: Louis Corman 
 Año de aparición: 1961 
 Objetivo de la prueba: Medir la relación que tiene el niño con los diferentes miembros 
de su familia. Es una prueba proyectivo – gráfico. 
 Contenido: Plano gráfico, plano estructural, plano contenido. 
 Instrucción: Dibuja una familia que tú imagines 
 Material: hoja de papel tamaño carta y lápiz #2 
 Resultado que arroja la prueba: Conflictos, comunicación, relación, afectos. 
 Población a quien está dirigida: de 6 años en adelante 
 Duración de la prueba: 10 minutos aproximadamente 
 Aplicación: Individual 
Escala de Kinsey 
 Nombre completo de la prueba: Escala de Kinsey 
 Autor/es: Alfred Kinsey 
 Año de aparición: 1948 
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 Objetivo de la prueba: Proporciona una gradación en la orientación sexual, estableciendo 
grados de bisexualidad a través de la evaluación del historial sexual de una persona o los 
episodios de su actividad sexual en un tiempo determinado.  
 Contenido: Plano escrito. 
 Instrucción: De estas 7 opciones, ¿en cuál te ubicas actualmente? 
 Material: escala de Kinsey presentada en una hoja de papel. Lápiz o lapicero. 
 Resultado que arroja la prueba: La orientación sexual de la persona y su identificación. 
 Población a quien está dirigida: personas mayores de 15 años.  
 Duración de la prueba: 1 minuto 
 Aplicación: Individual 
 
2.4 Operacionalización de objetivos, categorías/variables 







bisexual en personas 
del área urbana en 
Guatemala 






bisexual, se cree que 
no existe y se ignora 
no creyendo en ella.  
Sabes diferenciar 
entre la orientación 
sexual, preferencia e 
identificación sexual 





psicosexual de las 
personas bisexuales, 
asistentes a las 
organizaciones 
LGTBI de 18 a 40 
años durante el ciclo 
2015. 




Complejo de Edipo 
y de Elektra 




de entender su 
significado. 






elementos de la 
moral religiosa que 
influyen en la 
identificación 
bisexual en personas 
asistentes a las 
organizaciones 
LGTBI de 18 a 40 
años durante el ciclo 
2015. 
Preguntas del No. 1 
al 7. 
La identificación de 
cada persona está 
influenciada por los 
factores externos e 
internos que se 
manejan en una 
sociedad; ¿a qué 
nivel y como se 
maneja esta 
influencia? 
Se maneja culpa, en 
que acciones, como, 






efectividad de un 
taller para la 
comprensión de la 
bisexualidad como 
fenómeno de la 
personalidad a 
personas asistentes  
a las organizaciones 
LGTBI de 18 a 40 
años durante el ciclo 
2015.  
 
Preguntas del No. 15 
al 19 
   
  
Dar a conocer una 
explicación 
profunda sobre el 
tema del continuum 
de la bisexualidad, 
para entender mejor 
sus procesos y 
desmentir la idea 
que solo es una 
confusión o un paso 
para volverse gay.  
Dinámica del 
proceso del 
continuum con una 
persona bisexual y 
discusión acerca de 







PRSENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1Características del lugar y de la población.  
Características del lugar 
 ODASA es una casa de dos niveles en zona 1, 2da avenida entre 12 y 13 calle. Al 
entrar cuenta con una sala de espera, cocina, área de jardín y también cuenta con un área de 
“refugio” lo que significa que si algún usuario necesitara refugio por cierto tiempo, ODASA 
se lo provee. En el segundo nivel cuenta con 5 oficinas y en cada una 7 escritorios para cada 
proyecto de multimedia. En el mismo  se encuentra la sala de reuniones y un lugar amplio de 
conferencia.  
La organización surgió con la idea de prevención por medio de charlas sin embargo, 
los fundadores se dieron cuenta que ya existían este tipo de ONGs, por lo que decidieron ser 
una organización de telecomunicación de eventos importantes para la población LGTBI, 
donde se apoya la mayoría de eventos para las demás ONGs en Guatemala.  
Características de la muestra 
La población muestral concuerda con 14 personas a las cuales se les entrevistó por 
medio de 24 preguntas semi abiertas y realizaron el test de la familia. Las edades oscilaban 
de 18 a 40 años, siendo el menor de 20 años y el mayor de 33. La mayoría con una tendencia 
a ser educados por la religión católica,  luego la tendencia se reduce a educación por el 
evangelio y por último el judaísmo, sin embargo, la mayoría de los entrevistados, en la etapa 
adulta, dejaron la religión y ahora profesan ser agnósticos y/o ateos. Los miembros de la 
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población muestral, en su mayoría finalizaron sus estudios y se graduaron del nivel de 
diversificado; actualmente están estudiando una carrera universitaria. La relación familiar, 
en la mayoría de los integrantes,  es buena, sin embargo, hay casos donde no se cuenta con 
padre o madre por ausencia presencial. Todos son guatemaltecos y su idioma materno el 
español, como segundo idioma el inglés. En el aspecto laboral, todos trabajan ya sea en 
empresas o independientemente. La mitad de la población es de género masculino y la otra 
mitad es de género femenino, siendo así equitativo el muestreo.  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Presentación de Casos 
Caso # 01 C.R.C.P 
Género: Femenino 
Edad: 29 años 
Religión: Católica 
Estado Civil: Soltera 
Ocupación: Estudiante 
Escolaridad: Universitaria- Pensum Cerrado 
 
Resultado de la Entrevista: La paciente fue criada en un ambiente religioso, católico. Al 
crecer fue perdiendo la costumbre y actualmente es agnóstica. No cree en ninguna religión y 
no profesa el catolicismo por las prohibiciones que dicta. No asiste a la iglesia. La relación 
con su mamá es buena aunque negligente según comenta y a su padre lo considera machista. 
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La bisexualidad para ella representó promiscuidad y se sintió confundida al momento del 
proceso de identificación. Tuvo más relaciones sentimentales con mujeres con respecto al 
género masculino. Su familia y sus hermanos saben sobre su identificación sexual. 
Actualmente tiene una relación con una persona de género femenino y se siente más cómoda 
con esta situación. Visualiza un futuro como mamá soltera.  
Resultado de la Escala de Kinsey: La paciente se identifica igualmente heterosexual y 
homosexual, siendo esto, según Kinsey,  un ser 100% bisexual. 
Resultado del Test de la Familia: El tamaño del dibujo representa una superioridad ante los 
padres, cierto respeto a las figuras de autoridad. Su tipo de trazo es bastante fuerte y constante 
repetición en todo el entorno representando cierta angustia y/o problemas familiares. Dibuja 
primero a la madre lo cual representa un apego hacia la misma y se dibuja a ella misma como 
segundo personaje, luego al padre que está lejos de la madre y por último al hermano. Los 
hermanos son diminutos, representando timidez en ella misma y un control de los padres 
hacia los hijos muy fuerte. La expresión de la madre es con una sonrisa y su padre serio con 
un semblante de molestia, haciendo referencia al machismo que se expresó en la entrevista. 
No hay elementos ajenos al dibujo de la familia.  
Caso # 02 N.J.A 
Género: Femenino 
Edad: 27 años 
Religión: No aplica 
Estado Civil: Soltera 
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Ocupación: Técnico en Electrónica 
Escolaridad: Bachillerato 
 
Resultado de la Entrevista: La paciente fue criada en un ambiente católico – evangélico. 
Indica que su padre fue pastor de una iglesia evangélica. Comenta que por imposición se 
convirtió al evangelismo desde los 20 años. Considera la bisexualidad como “amplia, 
interesante y diferente”. Tiene apego son su mamá, ya que no convive con su padre biológico. 
Expresa que la bisexualidad es una oportunidad de darse la oportunidad de amar sin ninguna 
restricción. Se visualiza formando una familia a futuro, aunque sería complicado tener un 
hijo porque prefiere la poligamia. Siente que el género masculino es más exigente y 
dominante. Se siente más cómoda en una relación (de cualquier índole: amistad, amor) con 
el género femenino. Sus relaciones afectivas y sexo-genitales han sido igualitariamente con 
los dos géneros. Sus hermanas y sus amigos cercanos conocen sobre su identificación y 
preferencias sexuales.  
Resultado de la Escala de Kinsey: La paciente se identifica como predominantemente 
homosexual, sólo incidentalmente heterosexual, por lo que indica que sus preferencias sexo-
genitales y afectivas son mayoritariamente con el género femenino y en menor grado con el 
género masculino, sin embargo su identificación sigue siendo bisexual.  
Resultado del Test de la Familia: El dibujo es relativamente pequeño en comparación  al 
tamaño de la hoja, a un costado izquierdo, lo cual expresa timidez, retraimiento, 
desvalorización, desconfianza. Los dibujos son de tipo “palito” siendo estos trazos rectos e 
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indican voluntad y tenacidad. El dibujo, inició dibujándose a ella misma, lo cual se interpreta 
como egocentrismo y cierta dependencia, sin embargo en medio de su familia se encuentra 
un gato el cual la separa y se entiende como un alejamiento de afecto hacia su familia; de 
igual manera el dibujo está en el plano 1 y 2 de la hoja que significa distanciamiento en el 
plano emocional-afectivo y físico. No omite ninguna figura familiar, sin embargo, dibuja a 
la familia a distancia de ella por lo que indica que no se siente parte de la familia. Dibujos 
como vacas, sol, nubes se encuentran en el dibujo representando distanciamiento afectivo, 
por lo que la paciente reivindica el distanciamiento de su familia y ella.   
Caso # 03 Y.P.T.I 
Género: Femenino 
Edad: 22 años 
Religión: Católica 
Estado Civil: Soltera 
Ocupación: Repostera 
Escolaridad: Bachiller en Ciencia de la Comunicación 
 
Resultado de la Entrevista: No profesa una religión como tal pero sí fue criada en el 
catolicismo. Indica que su familia es muy religiosa. Piensa que la religión ayuda a 
comportarnos como seres humanos. Maneja culpa e indica que le molesta pensar en el qué 
dirán e indica miedo al perder un amigo por su identificación y preferencia sexual. Indica 
que tampoco sus padres lo saben por no decepcionar a la mamá. Ella es la mayor de dos 
hermanos. Ha estado involucrada sentimental y sexo-genitalmente con hombres y mujeres. 
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Comenta que directamente la religión no fue algo que influenciara en su identificación pero 
la presión familiar por medio de la culpa sí.  
Resultado de la Escala de Kinsey: La paciente se identifica Igualmente heterosexual y 
homosexual, siendo esto, según Kinsey,  un ser 100% bisexual.  
Resultado del Test de la Familia: El tamaño del dibujo es bastante amplio en el papel 
asignado. Sus trazos son rectos lo cual indica tenacidad y son un poco amplios que pueden 
representar un poco de agresividad. El padre se encuentra alejado de la familia mientras que 
la madre está más cerca de los hijos, esto indica un padre ausente sentimental y/o físicamente. 
El apego es más con la madre, sin embargo, inició dibujando al padre con la parilla, lo cual 
indica una ilusión de admiración por el padre para tenerlo cerca o tener una relación afectiva 
más cercana. Omite a su hermana 3 años mayor que ella, lo que indica un rechazo hacia ella. 
Dibuja a su hermano mayor que ella por 3 años, en mismo tamaño y en el mismo plano con 
la misma actividad. La actividad que realiza el papá indica comunicación fragmentada.  
Caso # 04 L.F.S.G. 
Género: Masculino 
Edad: 27 años 
Religión: Católico 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Publicista 




Resultado de la Entrevista: El paciente es católico y profesa la religión sin embargo ha tratado 
el tema de la religión y la bisexualidad como temas separados. La abuela paterna y la mamá 
son bastante religiosas y con ellas, él va a misa por lo menos dos veces al mes y a eventos 
sociales. Considera que la religión es una tradición, es cómoda y que no tiene la verdad 
absoluta. Considera que la bisexualidad es una decisión propia del ser humano. Sus padres 
están divorciados desde los 7 o 9 años de vida por lo que no cree en un núcleo familiar, sin 
embargo se visualiza siendo padre soltero de uno a dos hijos. Ha expuesto su identificación 
como bisexual y su preferencia hacia los dos géneros con solamente 3 amigos. He tenido 
contacto físico y emocional igualitariamente con los dos géneros. Con el género masculino 
se siente cómodo en el ámbito sexo-genital y con el género femenino se siente más cómodo 
en el plano afectivo.  
Resultado de la Escala de Kinsey: El paciente  se identifica predominantemente homosexual, 
pero más que incidentalmente heterosexual.  
Resultado del Test de la Familia: el tamaño en proporción al papel es considerablemente 
grande lo cual indica un sentimiento de seguridad, confianza y personalidad extrovertida.  El 
tipo de trazo es bastante recto lo cual indica tenacidad y voluntad. Comenzó dibujando al 
papá con bigote, luego a la mamá, un bebé y por último 2 niños, de izquierda a derecha, lo 
cual indica apego con el papá sobre toda la familia pero no hay distinción entre los hermanos. 
No hay distancia entre los personajes y se toman de la mano, lo que indica bastante 
comunicación y buena relación afectiva. El elemento ajeno a la familia es la casa, detrás de 
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ella con un corazón en medio de la hoja en el plano 1 y 2, lo cual puede indicar una relación 
un poco fantasiosa y fuera de la realidad que actualmente vive.  
 
Caso # 05 C.A.T.D 
Género: Masculino 
Edad: 20 años 
Religión: Judaísmo 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Chef 
Escolaridad: Bachillerato Industrial especializado en cocina y repostería. 
 
Resultado de la Entrevista: El paciente fue criado bajo el manto del judaísmo el cual, comenta 
el paciente, tiene muchas prohibiciones. Toda su familia asiste a la sinagoga de 4 a 5 días por 
semana, pero él ya no quiere porque no lo deja ser libre. Comenta que nada es malo por lo 
tanto la religión no es mala. Tiene mejor relación con su mamá e indica que su papá es muy 
amoroso. Comenta que tiene una buena relación con sus padres, aunque unos años antes no 
tenía este tipo de relación, era un poco conflictiva. Comenta que sintió rechazo por la iglesia 
porque le obligaron a hacer una “dieta especial”, para dejar de sentir atracción por su mismo 
género y también tuvo terapias de shock, por lo que ya no cree en el judaísmo pero sí en un 
ser supremo. Se sintió obligado a tener su primera novia y ha tenido relaciones afectivas y 
sexo-genitales con los dos géneros.  
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Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como predominantemente homosexual, sólo 
incidentalmente heterosexual, lo cual re afirma su respuesta al sentirse más cómodo teniendo 
relaciones de cualquier índole con el género masculino.  
Resultado del Test de la Familia: En su esquema familiar representó 4 diferentes tipos de 
familia con tamaño relativamente pequeño al papel, con un trazo semi curvo lo cual expresa, 
extroversión, capacidad de sociabilizar, imaginación y creatividad. Todas las familias están 
agarradas de la mano o bien tienen alguna conexión que las une por lo que indica buena 
comunicación con su familia y quiere que se mantenga una unión que los distingue. No 
representó a su propia familia, lo cual podría tratarse de una negación y omisión de algunas 
figuras que puede representar algún tipo de problema familiar e inhibición, como una 
máscara para lograr visualizar un conflicto.  
Caso # 06 P.G.L.G 
Género: Masculino 
Edad: 21 años 
Religión: Evangélica 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Asistente Administrativo 
Escolaridad: Diversificado 
 
Resultado de la Entrevista: El paciente fue criado dentro de la religión evangélica – cristiana 
hasta sus 16 años, que dejó asistir a la iglesia cada domingo. Tiene buena relación con sus 
papás y también tienen buena relación entre ellos mismos. Comenta que sí se visualiza 
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formando una familia con el mismo género pero sin hijos. Nunca tuvo una novia, pero si tuvo 
contacto sexo-genital con el género femenino e igualmente con el género masculino. Se 
identifica como bisexual y tiene preferencia por el género masculino. Citó lo siguiente “Dios 
nos acepta como somos”  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como predominantemente homosexual, sólo 
incidentalmente heterosexual, lo cual concuerda con su preferencia hacia su propio género.  
Resultado del Test de la Familia: El dibujo es relativamente grande para el tamaño de la hoja 
en el cual los padres están unidos hacia él tomándose de las manos. Tiene un apego hacia el 
padre ya que lo dibujó primero y tiene cierta envidia o poca relación afectiva con su hermana, 
la cual no se encuentra agarrada de la mano a su familia. Se observó en el dibujo que tiene 
cierta distancia afectiva con su entorno familia. El sol lo dibuja en medio de la hoja y muy 
grande por lo que se puede interpretar como distancia en el plano afectivo o físico hacia su 
figura paterna.  
Caso # 07 K.F.R.C. 
Género: Femenino 
Edad: 25 años 
Religión: Católica 
Estado Civil: Soltera 
Ocupación: Estudiante 




Resultado de la Entrevista: A la paciente se le ha enseñado el catolicismo como parte de su 
religión por medio de la influencia de la abuela y tías paternas. Es una tradición para ella ir 
a la iglesia sobre todo en eventos especiales y piensa que la religión es una costumbre que 
tiene prácticas que te guían como ser humano. La bisexualidad es neutral, por lo que ni es 
buena ni es mala. Tiene muy una relación más cercana con su mamá que con su papá, sin 
embargo no deja de tener buena relación con él. Los padres tienen una relación que ella llama 
“amor verdadero”. Al momento de visualizar su vida, lo hace con el género masculino por el 
motivo de ser madre. Indica tener más atracción por el género masculino. Habla sobre la 
biblia y cita que la religión no es un factor influyente en la identificación bisexual. Siente una 
admiración por su padre y tiene un buen concepto de la madre.  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como predominantemente heterosexual, pero 
más que incidentalmente homosexual, concordando con su perspectiva de vida y su aporte 
desde la biblia y religión.  
Resultado del Test de la Familia: El tamaño concuerda con el tamaño de la hoja. Los 4 
miembros dibujados se encuentran sin ningún tipo de distancia, lo que demuestra unión entre 
la familia y buena comunicación. Los trazos son rectos y curvos, mostrando voluntad y 
tenacidad. No se encuentran elementos ajenos a la familia, no hubo negación ni omisión de 
algunas figuras familiares.  
Caso # 08 W.E.H 
Género: Masculino 




Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Supervisor de servicio al cliente 
Escolaridad: Universitaria- 1er año en Ingeniería en Sistemas. 
 
Resultado de la Entrevista: el paciente comenta que nunca tuvo un papá y nunca lo conoció, 
por lo que el tío fue su figura paterna, quién era pastor de una iglesia evangélica. Su mamá 
era evangélica y sus abuela católica. Solo ha visto 8 veces a su mamá desde que nació y vive 
con su abuela. Indica que no profesa ninguna religión porque lo hace sentirse culpable cuando 
no hay un motivo, por lo que después de los 22 años dejó de creer en la religión. Ha tenido 
relaciones igualitariamente con los dos géneros en el plano afectivo, sin embargo en el plano 
sexo-genital ha tenido más experiencia con hombres y su preferencia es con el género 
masculino. Visualiza una familia a futuro sin estar casado pero con hijos, no importando que 
género, lo que es importante para él es la adaptación, el entorno y la fidelidad. Se siente más 
cómodo con los hombres porque no hay reglas y el género femenino indica que son muy 
complicadas.  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como predominantemente homosexual, pero 
más que incidentalmente heterosexual, lo cual concuerda con su preferencia hacia su mismo 
género.  
Resultado del Test de la Familia: Ha dibujado de izquierda a derecha, empezando por su 
abuela, luego él, penúltimo su hermano y su mamá de último. Todos están asidos de la mano, 
indicando que le gustaría que hubiese una unión entre ellos y que se mantenga. Existe cierta 
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distancia entre él y su mamá y tiene cierto apego con su abuela. Los trazos son rectos lo cual 
puede indicar hostilidad, conductas impulsivas y/o agresivas. El dibujo es relativamente 
pequeño acorde al papel. El dibujo se encuentra sobre todo en el plano 3 de la hoja lo cual 
podría indicar inseguridad pero muy claro en sus ideales.  
Caso # 09 J.J.C.A 
Género: Femenino 
Edad: 29 años 
Religión: Católica 
Estado Civil: Casada en proceso de divorcio 
Ocupación: No aplica 
Escolaridad: No aplica 
 
Resultado de la Entrevista: la paciente fue criada en un entorno familiar católico. No cuenta 
actualmente con padre ya que falleció. Tenía mejor relación con su papá que con su mamá. 
Comenta que su mamá considera que hay que hacer lo correcto siempre. Se alejó de la 
religión desde muy pequeña, porque nunca concibió la idea de un ser supremo omnipotente 
y omnipresente. Actualmente está casada con una hija de 7 años. Tuvo solo una relación 
amorosa con una mujer. Antes creía firmemente en la identificación bisexual, pero después 
de haberse casado ya no está segura de su identificación como tal. Tiene una preferencia 
hacia el género masculino. Comenta que le gustaría formar una familia nuevamente en el 
futuro, preferiblemente con un hombre.  
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Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como predominantemente heterosexual, solo 
incidentalmente homosexual, por lo que denota su preferencia hacia el género opuesto y 
concuerda con la vida que ha llevado de casada con su esposo.  
Resultado del Test de la Familia: El dibujo es relativamente proporcional al tamaño de la 
hoja. Su dibujo fue vertical y no horizontal. El papá fue el primero en dibujar y por último la 
mamá. La mamá y la hija representan unión en el dibujo ya que se encuentran agarradas de 
la mano. El papá se encuentra distante lo que representa distancia afectiva, pero en este caso 
puede ser por el fallecimiento del mismo y su distancia física. También ha dibujado una 
macota, que representa distancia entre madre-hija. Decidió colorear los dibujos e hizo rayas 
de colores celeste para el papá, rosadas para la mamá y ella y café para la mascota. El trazo 
de estas líneas puede sugerir sufrimiento, dolor y rabia.  
Caso # 10 W.L.B.L  
Género: Masculino 
Edad: 21 años 
Religión: Católico 




Resultado de la Entrevista: El paciente fue criado en un ambiente católico donde los padres 
tienen igualitariamente el carácter dominante, sin embargo, la mamá no juzga y el papá dice 
que todo lo ve malo. Indica que no le gusta la religión y no la profesa porque todo es malo y 
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no es necesario ser cristiano para ser buena persona. Ha tenido relaciones en el plano afectivo 
y sexo-genital con los dos géneros. La familia es importante para él, por lo que si se visualiza 
teniendo una familia pero no distingue entre que género. Se siente cómodo con el género 
masculino en una relación, por la facilidad que se dan las cosas y no hay dramas, según 
comenta. Con el género femenino el siente que puede proteger y ser de apoyo además de 
poder ser un tanto dominador. A sus nueve años, comenta que los padres se divorciaron y a 
sus doce años él salió del closet.  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como igualmente heterosexual y homosexual, 
concuerda con sus relaciones afectivas, sexo-genitales y sus preferencias sexuales.  
Resultado del Test de la Familia: el dibujo tiene un tamaño muy diminuto acorde al espacio 
en la hoja en blanco. Se ubica en el plano 3 de la hoja, inferior –izquierdo que indica 
introversión, inseguridad, además que los trazos son rectos y semi curvos lo cual indica 
tenacidad. Dibujó primero al padre por lo que representa un apego hacia el padre más que a 
la madre y está un poco distanciado de sus padres ya que en medio se encuentra su hermana. 
No hay ausencia de los miembros de su familia.  
Caso # 11 A.L.P. 
Género: Femenino 
Edad: 26 años 
Religión: Católica 




Escolaridad: Maestra de Nivel Superior  
 
Resultado de la Entrevista: la paciente creció en un ambiente católico, donde sintió mucha 
inseguridad en el proceso de su pre adolescencia y hasta los 18 años, cuando salió del closet 
en el seno de su familia, conformada por la mamá y su hermano. Su primera experiencia fue 
con una chica a los 16 años, cuando todavía tenía inseguridad sobre su identificación y sus 
preferencias sexuales. Siempre tuvo mala relación con su padre, él profesaba la religión 
cristiano evangélico. Tiene muy buena relación con su mamá y actualmente tiene una hija. 
Le gustaría conformar una familia en un futuro por amor, sin embargo no cree en el ritual del 
matrimonio. El padre era violento. Ha tenido experiencias en el plano afectivo y sexo-genital 
con los dos géneros. Además de bisexual se considera una persona atraída sapio sexualmente 
(por el intelecto de la otra persona). No oculta su identificación y sus preferencias sexuales, 
prácticamente sus amigos, conocidos y público en general pueden saberlo. Cita que no tuvo 
culpa al momento de su identificación, pero sí mucha confusión. Se siente más cómoda con 
el género femenino porque es espontáneo, el género masculino es muy problemático acorde 
a sus experiencias previas.  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como igualmente heterosexual y homosexual, 
que concuerda con sus experiencias en el plano sexo-genital y afectiva.  
Resultado del Test de la Familia: el tamaño del dibujo es un poco mayor al tamaño de la hoja, 
lo cual se puede relación con una personalidad extrovertida y sentimiento de seguridad. El 
trazo es de palos alargados y óvalos grandes que indica voluntad y tenacidad. El primer 
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dibujo fue su mamá por lo que tiene un apego y admiración hacia ella, luego se dibuja a ella 
misma y por último a su hija. No hay objetos ajenos a la familia. La ausencia del padre es 
por la mala relación que siempre tuvo. Los dibujos parecen estar distantes del uno con el otro 
por lo que puede haber cierto déficit de comunicación.  
Caso # 12 K.I. 
Género: Masculino 
Edad: 23 años 
Religión: Evangélico 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Trabajo 
Escolaridad: Bachiller en computación. 
 
Resultado de la Entrevista: el paciente creció en un ambiente evangélico, tuvo mucha 
influencia de sus papás, abuelas y tías, sin embargo al llegar a la edad de 12 años y comenzar 
a sospechar sobre su identidad bisexual, dejó de profesar el evangelismo y se identifica con 
una creencia agnóstica. Comenta que sí sintió influencia por parte de la religión, sintió culpa 
y que le tenía que pedir perdón a Dios por lo que estaba haciendo. También comenta que la 
bisexualidad no es mala, no es pecado, al contrario la consideró buena para su vida. Le 
gustaría formar una familia con el género femenino y ser la cabeza de la casa y tener 3 hijos. 
Ha tenido más relaciones sexo-genitales con el género femenino pero más relaciones 
afectivas con el género masculino. Admira a su mamá y no mencionó al padre. Su 
identificación y preferencia solo lo saben ciertas personas como amigos y algunos familiares 
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como un primo con el cuál experimentó desde pequeño. Con el género masculino siente 
seguridad y con el género femenino no se siente juzgado.  
Resultado de la Escala de Kinsey: se identifica como igualmente heterosexual y homosexual. 
Aunque en la entrevista presenta una preferencia por el género femenino, sus experiencias y 
su identificación sigue siendo bisexual.  
Resultado del Test de la Familia: El dibujo ocupa todo el espacio de la hoja, sin embargo 
cada figura que representa a los miembros familiares son excesivamente pequeños, por lo 
que denota que es una persona introvertida. Los padres se encuentran en un lado de la hoja 
mientras la hermana y él en otra, situación que puede denotar problemas familiares y 
distanciamiento en el plano afectivo. Las figuras están separadas de una de la otra, por lo que 
representa una falta de comunicación entre los miembros de la familia. El sol representa al 
padre ausente tanto física como emocionalmente.  
Caso # 13 R.E.L.M. 
Género: Masculino 
Edad: 29 años 
Religión: Católico 
Estado Civil: Soltero 
Ocupación: Administrador del área logística 




Resultado de la Entrevista: El paciente creció en un ambiente católico. Se logró definir a la 
edad de los 13 años y aproximadamente a los 17 años se fue aceptando. Sintió culpa la mayor 
parte del tiempo y sigue creyendo en Dios. Tuvo la necesidad de confesarse con el Padre de 
la iglesia y sintió la necesidad de servir dentro de la iglesia por lo que se ingresó a una 
hermandad.  Su relación con sus padres es buena, sobre todo con la mamá. La relación entre 
sus papás es buena. Le gustaría tener un hijo en un futuro no importando con que género, 
pero le gustaría dejar su descendencia. Ha tenido relaciones en el plano afectivo y sexo-
genital con los dos géneros, pero mayoritariamente con el género masculino. Al momento de 
confesarlo se sintió juzgado.  
Resultado de la Escala de Kinsey: su identifica como igualmente heterosexual y homosexual.  
Resultado del Test de la Familia: el dibujo es proporcional al tamaño de la hoja, lo que denota 
cierta seguridad. Los trazos son mayoritariamente rectos, lo cual podría representar un poco 
de agresividad pero también tenacidad según las líneas onduladas. Se dibujó primero a sí 
mismo, lo que puede indicar un poco de egocentrismo y narcisismo. Los personajes pareciera 
que se quieren dar las manos sin embargo hay un pequeño espacio entre ellos, lo cual se 
interpreta como una muy buena comunicación aunque un poco distorsionada. No hay objetos 
extras dentro del dibujo.  
Caso # 14 M.Y.R.S. 
Género: Femenino  




Estado Civil: Casada 
Ocupación: Representante al servicio al cliente 
Escolaridad: Universitaria- Bachiller en Ciencias y Letras 
 
Resultado de la Entrevista: la paciente se muestra en un ambiente combinado de Testigos de 
Jehová por parte materna y cristiano evangélico del lado paterno. El padre fue alcohólico por 
lo que no tiene buena relación con él. Describe a su mamá como su mejor amiga.  A su papá 
lo describe como hipócrita. Actualmente está casada y con una hija. En un futuro se visualiza 
con una relación con su mismo género. Cree en la religión y en Dios, también indica que cree 
que la bisexualidad es buena. Tuvo más relaciones sexo-genitales con el género masculino 
pero siempre le parecía aburrido mantener una relación. En el plano afectivo se ha sentido 
más atraída al género femenino. Se siente más cómoda con relaciones de su mismo género.  
Resultado de la Escala de Kinsey: Se identifica como igualmente heterosexual y homosexual. 
Resultado del Test de la Familia: El dibujo se puede considerar relativamente grande en 
comparación al tamaño de la hoja, lo que denota extroversión y seguridad. Se ha dibujado 
primero ella por lo que manifiesta cierto egocentrismo y narcisismo.  A su mamá la dibuja a 
la par de ella y bastante cerca, indicador de  buena relación afectiva y buena comunicación 
A su papá lo dibuja de último y hasta el otro lado de la hoja, indicando así, la mala relación 
que tuvo y su problema de alcoholismo. Dibuja a su hermana, pero no manifiesta mucha 
comunicación con ella, representando distanciamiento. El trazo es bastante plano y recto, 
indicador de tenacidad y voluntad. 
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3.2  Descripción de la presentación de resultados 
 Se analizó cada uno de los instrumentos y las técnicas aplicadas a las 14 personas con 
identificación bisexual. Se comprobó la relación entre la influencia religiosa, según su 
creencia, la influencia familiar desde temprana edad, los roles paternos y la resolución de los 
complejos de Edipo y Elektra. Se conectaron los resultados de la Escala de Kinsey, 
conjuntamente con la entrevista y el test de la familia e información recabada en el marco 
teórico.  
Análisis general. 
La mayoría de los integrantes de la población muestral, demostró que conscientemente 
están de acuerdo en que la religión, no les afectó al momento de identificarse como una 
persona bisexual. Se pudo observar en su diálogo y mencionaron que fueron criados en 
determinada religión, (católica, evangélica y judía); cada miembro contaba con un familiar 
más arraigado a las creencias religiosas, siendo esta su máxima referencia religiosa dentro 
del ámbito familiar.   
La ausencia de padre o madre puede repercutir en un conflicto de resolución del complejo 
de Elektra o Edipo, deseo inconsciente de mantener una relación sexual (incestuosa) con el 
progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo (parricidio, lo cual es la 
representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso (el niño), 
por lo que a los entrevistados se les preguntó la relación entre sus padres y se les hizo un test 
de la familia; en los cuales, casi la totalidad tenía más apego con la mamá, dejando de lado 
un padre ausente o simplemente muy estricto. Esto concuerda con la teoría de Freud, sobre 
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la resolución de los complejos de Edipo y Elektra, mencionados anteriormente en este trabajo 
de investigación, donde no se resuelve a totalidad dicho complejo. 
Acorde a la escala de Kinsey, la mayoría se denomina “igualmente heterosexual y 
homosexual” sin embargo las respuestas obtenidas, en su mayoría “predominantemente 
homosexual, sólo incidentalmente heterosexual” y la menos popular de las respuestas 
“predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente homosexual” 
Acorde a las entrevistas, en un plano inconsciente, la población estudiada, si tiene 
cierta influencia externa por parte de la religión, la que se refleja en la manifestación de la 
no aceptación por la sociedad al  no ser parte de la hetero-normatividad, por lo que se 
manifiesta culpabilidad. Sin embargo, en sus procesos de aceptación e identificarse como 
bisexual, no fue un obstáculo que repercutiera y tuviera daños colaterales. Según la escala de 
Kinsey se puede concluir que la mayoría se identifica como bisexual, lo que está acorde a las 
preferencias manifestadas, además dentro de la misma población muestral,  se manifestó que 
tienen una preferencia por su mismo género. Esto quiere decir, que la identificación sexual 
es subjetiva, aun teniendo o no una experiencia sexo-genital con el sexo opuesto.  
El test de la familia indica que: la mayoría de la población muestral abordada, tiene 
un apego con su madre, lo que puede tomarse como una resolución positiva (en el caso del 
género masculino), y en una resolución negativa (en el caso del género femenino). En algunos 
resultados los padres tienen inversos sus roles, lo que concuerda con la teoría de Freud en la 
resolución del conflicto de Edipo y Elektra.  
Expresión de la identificación bisexual ante las diferentes religiones 
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Cada religión cuenta con una creencia sobre el ser divino que creó el mundo y sus 
habitantes. Algunas personas indican que se trata de una guía para llevar una mejor vida. 
Toda religión tiene libros sagrados, conteniendo las reglas que uno elige seguir para lograr 
trascender en un ámbito espiritual-religioso.  Estas reglas se asumen muy propias y los 
escritos son acordes a la época en que se crearon, por lo que, las prohibiciones y la concepción 
del mundo son totalmente diferentes al presente.  
De conformidad con las entrevistas, se concluye que se presentaron dentro de esta 
investigación, 4 diferentes religiones, siendo la católica la predominante en la sociedad 
guatemalteca y siguiéndole la religión evangélica. 
Los conversatorios en la mayoría de los casos de religión católica, comentan y 
describen la influencia de la religión impuesta por los familiares con respecto a sus propias 
creencias, por lo que se les inculcaba el temor de Dios y el respeto hacia la Biblia y los 10 
mandamientos. Luego en la pre-adolescencia, se transforma ya sea al evangelismo ó bien, se 
mantiene una creencia a un ser superior más no a la religión y sus prohibiciones. Con respecto 
a la bisexualidad, se condena a las personas que no definen su sexualidad en el marco de la 
hetero-normatividad, por lo que la bisexualidad se presenta más compleja y no es admitida, 
conforme la biblia. En la actualidad y con base a las entrevistas, se menciona que las iglesias 
católicas aceptan a la persona no importando su preferencia e identificación sexual, sin 
embargo condenan el pecado por preferir algo diferente a la heterosexualidad.  La influencia 
del catolicismo en el proceso de identificación de las personas bisexuales se observa en la 
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vergüenza, miedo por la no aceptación por las demás personas y como se sienten juzgados 
por los demás.  
La religión evangélica no cree en la virgen María y está basada en el evangelio según 
la Biblia, antes del nuevo testamento, lo cual provoca que las prohibiciones sean más 
estrictas, más antiguas y condenan severamente. Una de las características que sobresale de 
esta religión es el diezmo, ya que se debe de dar como miembro activo de la iglesia. Es común 
que se condena ir al infierno por no seguir la mayoría de reglas. En cuanto a las entrevistas y 
resultado de los casos, se puede encontrar que la culpa se maneja fuertemente en el “súper 
yo” y esto produce un miedo al rechazo familiar. La aceptación o rechazo familiar es un 
punto indispensable en el bienestar de la psique humana. Si se cuenta con un apoyo familiar 
ante la identificación y preferencia sexual, es más fácil tener el coraje de decirlo públicamente 
sin temor al rechazo social y esto facilita la trascendencia  personal, el “yo” es más fuerte y 
se logra vivir una vida más tranquila. Si por el contrario, se obtiene una respuesta negativa 
ante la identificación y preferencia sexual, los temores ante la aceptación social serán 
mayores. La condena por parte de las religiones, provocan baja autoestima, afianzan el miedo 
al rechazo en cualquier grupo social y como mecanismo de defensa se aprende a aparentar, 
llevando una doble vida.  
Según los resultados, se puede concluir que la mayoría de las personas bisexuales 
entrevistadas, tuvieron igualitariamente experiencias con los dos géneros en los planos tanto 
afectivo-emocional como sexo-genital, pero su preferencia es mayor con su mismo género. 
Las personas con un súper yo alto en cuanto a su religión, mayoritariamente presentan tener 
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una familia con el género opuesto y su bisexualidad la expresan como una experiencia de 
vida,  sin embargo se visualizan a futuro una relación con una persona de su mismo género. 
También, se puede concluir, que la mayoría de las personas de género femenino y masculino, 
tienden a tener un apego hacia la madre quién tiene un carácter castrante, lo cual concuerda 
con el cruce de roles entre los padres y la resolución de Edipo y Elektra según sea el caso, no 
se cumple a cabalidad.  
Ciertamente podemos decir que dentro del proceso de la identificación bisexual, como 
todo proceso, lleva su tiempo y puede ser confuso para cualquier persona ya que, socialmente 
se inculca, por medio de la religión desde temprana edad y en casa, que la mujer existe para 
ser una pareja perfecta y exacta para el hombre, que se construyó a partir de la costilla del 
hombre para hacerle compañía y que su misión en la sociedad es la procreación y evitar la 
extinción de la raza humana. Por lo tanto, el proceso de identificación sexual es confuso, pero 
la bisexualidad no significa que la persona esté confundida o indecisa en todo momento de 
su vida. Expresa su bisexualidad por medio del gusto de los dos géneros y disfruta totalmente 
de los dos órganos sexuales externos y sus diferencias son las que llaman la atención y hacen 
únicas esas experiencias de vida. Como todo ser humano, es común que se tenga una 
preferencia por una situación más que la otra. Se debe aclarar que la identificación sexual de 
un ser humano, siempre será irrefutablemente subjetiva, o sea que, es la expresión de qué tan 
cómodo me siento en un grupo determinado con similares características y que ayudan a 
transcender como persona en general. La preferencia sexual es qué tan cómoda se siente la 
persona con X género.  
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En esta investigación se pudo evaluar el factor de la influencia religiosa ante el 
proceso de identificación para personas bisexuales, cabe mencionar que no es el único factor 
que influye: la sociedad, la cultura, los factores de crianza, las experiencias y el proceso de 
interpretación individual y subjetivo, entre muchos otros.  
En la entrevista, se interpretó que la culpa generada por la religión y la cultura judeo-
cristiana, se manifiesta en el plano inconsciente y que se establece acorde a las escrituras 
bíblicas, un ideal de vida en matrimonio al igual que la heterosexualidad, como se  identifica 
en la entrevista del caso # 9. La paciente se encuentra actualmente en un proceso de divorcio 
con su actual esposo; conformó una familia con respecto a la hetero-normatividad, pero 
expresa su ideal de conformar una familia en un futuro con una persona de su mismo género. 
Se infiere que por la educación religiosa que recibió a temprana edad, y la manifestación 
actual de su fe y creencia religiosa, conformó una familia con el género opuesto y reprimió 
sus deseos inconscientes de conformar su familia con su mismo género que lo manifiesta a 
través de la pregunta # 12 y # 14 del cuestionario de la entrevista.  
Podemos observar por medio de la escala de Kinsey que: no hubieron personas con 
identificación 0, 1, 6, las cuales concuerdan con identificación exclusivamente heterosexual, 
predominantemente heterosexual, sólo incidentalmente homosexual y exclusivamente 
homosexual.  
En la misma escala de Kinsey se puede observar que el 50% de la población se 
identificó como “igualmente heterosexual y homosexual” lo que significa que su yo está 
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fortalecido en cuanto el proceso de identificación bisexual, no importando su preferencia 
sexual.  
Las siguientes dos métricas: “predominantemente homosexual, pero más que 
incidentalmente heterosexual” y “predominantemente homosexual, sólo incidentalmente 
heterosexual” # 4 y # 5 en la escala de Kinsey y tomando en cuenta parámetros de la 
entrevista, a lo largo de los años han tenido experiencias que involucra a un género más que 
el otro y por lo tanto se guían por medio de su preferencia sexual. También concuerda con la 
influencia de la religión expresada en la culpa y en la vergüenza que no se ha superado, 
iniciando por la familia donde pocos miembros lo saben por x o y razón, pero no son 
totalmente abiertos a ello.  
Por último en la escala de Kinsey podemos observar la métrica # 2: 
“predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente homosexual” que 
concuerda con una persona de las 14 evaluadas y quién expresó culpa desde sus experiencias 
previas. Ha logrado conformar una familia con una persona del género opuesto, sin embargo 
están en proceso de divorcio, lo que se puede interpretarse como la frustración de no poder 
expresar su bisexualidad libremente y experimentarla como desearía. Concuerda también el 
hecho de visualizar una familia con su mismo género.  
Las evaluaciones del test de la familia, se puede concluir que la mayoría tiene cierto 
distanciamiento afectivo y físico, mayoritariamente del padre provocando que la madre 
adopte un rol paternal y manifieste su rol maternal en segundo plano.  
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Los dibujos representan, en su mayoría, un apego hacia la madre y expresan al padre 
ausente, distante afectiva y físicamente por las siguientes razones: divorcio, fallecimiento y 
poca manifestación de rol paternal.  
En el judaísmo como parte de las religiones que se adoptan en la sociedad 
guatemalteca, hubo un caso, el cual nos comenta que el rabino aceptó al “pecador” (el 
paciente) más no su pecado (su bisexualidad) y trabajó junto con él para erradicar su 
identificación y sus preferencias sexuales por medio de una dieta especial y un tratamiento 
de shocks, los cuales dañaron física, emocional y espiritualmente al paciente. Por esta razón 
se puede concluir que: con base en las experiencias, la religión puede tener influencia 
negativa o positiva para re afirmar la identificación bisexual del paciente y no negar sus 
preferencias sexuales. Como se ha comentado anteriormente en esta investigación, otros 
factores como la educación recibida en casa, el temperamento, la actitud y la fortaleza de la 
psique de la persona, influyen para actuar en cuanto a los problemas que se pueden enfrentar 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
  
 La religión influyó en el proceso de identificación bisexual, en un plano 
inconsciente que se expresa por medio de culpa, vergüenza y discreción en la 
sociedad guatemalteca.  
 La expresión de la identificación bisexual y las preferencias sexuales, son 
difíciles de manifestar socialmente por miedo al rechazo, sí desde la familia 
no es aceptaba.  
 El “yo” fortalecido es un factor que ayuda a la aceptación social aún sin la 
aprobación familiar que se manifiesta en la mayoría de la muestra.  
 Los roles paternales, en el proceso de resolución en los complejos de Edipo y 
Elektra son fundamentales para la identificación sexual, siendo incompleto 
cuando los roles no están claramente definidos.  
 Acorde a la cultura y la sociedad, la religión puede ser una fuerte variable que 
influye en la identificación bisexual, afectando el plano inconsciente del 
individuo. 
 El ser humano, para trascender como persona, busca características similares 
en los grupos sociales para sentir confort y no sentirse aislado por lo que se 
ve presionado para asumir roles sociales no deseados.  
 Las religiones, de conformidad a sus reglamentos fundamentales, aceptan a la 
persona más no “su pecado” (su identidad) e influye directamente con el 






 Se recomienda a la población guatemalteca, dejar los prejuicios y  marcos morales 
entendiendo que existen las prácticas diferenciadas a la heterosexualidad por medio 
de la fundamentación del tema de la bisexualidad.  
 Se recomienda a las organizaciones e instituciones que trabajan con la población 
LGTBI, la creación de programas de inclusión para las personas de identificación 
bisexual, que sean de ayuda para compartir grupalmente, de manera que problemas 
psico-socio-emotivas que enfrentan individualmente la población bisexual 
guatemalteca, encuentren solución. 
 Se recomienda a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que incentive la 
investigación de estudios científicos sobre una parte de la población guatemalteca que 
se identifica  en el marco de la bisexualidad, para esclarecer mitos y erradicar un 
miedo irracional por parte de la población guatemalteca en general.   
 Se recomienda a los estudiantes futuros psicólogos, la investigación sobre la 
bisexualidad, logrando un conocimiento con bases sólidas para el mejor 
entendimiento a profundidad y su aceptación en la sociedad guatemalteca.  
 Le recomiendo al lector de esta investigación, analizar y comprender que la 
bisexualidad no es solamente un proceso, si no,  una identificación subjetiva de la 
persona que no se puede cambiar y que se manifiesta con el goce de los dos géneros 
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Consentimiento informado para participar en la realización de tesis de la Licenciatura en 
psicología 
 
Nombre del Investigador: ___________________________________________ 
 
Nombre del participante: ___________________________________________ 
 
Lugar y fecha de realización: ________________________________________ 
 
 
Se le está invitando a participar en una investigación sobre la influencia de la religión en la 
identificación bisexual, antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada 
uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado, 
siéntase en absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar 
sus dudas al respecto. Una vez que haya comprendido de que se trata y como se trabajara el 
estudio, y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme este formulario de 
consentimiento, del cual se entregara una copia firmada y fechada. 
 
Justificación del estudio 
La información servirá en la realización de una tesis de Licenciatura en Psicología De la 
Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Objetivo de estudio 
 Aportar conocimiento sobre la identificación bisexual en personas del área urbana en 
Guatemala.  
Procedimiento del estudio 
En caso de aceptar participar en el estudio se acordaran una cita de una duración máxima de 
60min, en el lugar de preferencia, donde pueda relatar su experiencia y su forma de ver la 
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identificación bisexual, sus procesos y experiencias y la influencia que ha tenido en usted la 





 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 
 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación. 
 Si decide participar en el estudio y posteriormente decide retirarse, se le pide dar a 
conocer su retirada, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será 
restada en su integridad. 
 No tendrá que hacer gasto alguno durante este estudio. 
 La información obtenida durante el estudio será publicada de manera general 
manteniendo la confidencialidad individual de la persona investigada. 
 Se le pedirá que su permiso para grabar la entrevista y su uso será exclusivamente 
para la facilidad de la recaudación de datos del entrevistador, al finalizar el estudio y 
recabar la información necesaria para el mismo, la grabación será destruida.  
 Si considera que no hay duda ni preguntas acerca de su participación puede firmar la 







Carta Del Consentimiento Informado 
YO: _______________________________________________________ he leído y 
comprendo la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
satisfactoria. He sido informado y entiendo los datos obtenidos en el estudio pueden ser 
publicado o difundidos con fines científicos, sin identificación de las personas entrevistadas. 
Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y 








Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante) 
 
He explicado al (la) participante: _______________________________________ la 
naturaleza y los propósitos de la investigación. He contestado a las preguntas en la medida 
de mis conocimientos y le he preguntado si tiene alguna duda adicional. Acepto que he leído 
y conozco la normativa correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me 
apego a ella. 
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Datos de la entrevista 
 
Entrevista No.:_________  Fecha de la entrevista:________________________ 
Lugar de la entrevista: ______________________________________________ 
 
Datos del participante 
Iniciales o Seudónimo: _____________________________________________ 
 










 Lea detenidamente todas las preguntas y luego responda cada una de ellas en base a 
su experiencia de vida y criterio.  
 
 Sea todo lo amplio que pueda en sus respuestas. 
 
 Utilice sus propias palabras para responder y definir lo que se le pide. 
 
 Escriba sus respuestas con un color diferente y deje un espacio entre su respuesta y 






Guía de preguntas 
 
1. ¿Profesas alguna religión? ¿Cual?  
2. ¿Tu familia profesa la misma religión? 
3. ¿Cuál de tus miembros familiares se involucra en la religión? 
4. ¿Tú y tu familia asisten a la iglesia? ¿Por qué?  
5. ¿Qué opinas sobre la religión? 
6. ¿Crees que la religión influyó en tu identificación como bisexual? 
7. ¿Consideras la bisexualidad mala o buena? 
8. ¿Con cuál de tus padres te llevas mejor? 
9. ¿Cómo describes a tus padres? 
10. ¿Tus padres tiene una buena relación de pareja? 
11. ¿Cuál de tus padres opinas que tiene un carácter dominante? 
12. ¿En un futuro te visualizas formando una familia?  
13.  ¿Con qué género? 
14. ¿Has pensado en ser padre/madre de familia en algún futuro? 
15. ¿Qué es para ti una persona bisexual? 
16. ¿Cuál es la diferencia entre identificación sexual y preferencia sexual? 
17. ¿Has tenido relaciones de noviazgo con los dos géneros? ¿Cuántos de cada género? 
18. ¿Has tenido relaciones sexo genitales con los dos géneros? ¿Cuántos de cada género? 
19. ¿Qué género te atrae más?  
20. ¿Te consideras bisexual? 
21. ¿Quién sabe sobre tu identificación sexual? 
22. ¿Crees que la religión es un factor que influye en tu identificación bisexual? ¿Por 
qué? 
23. Te consideras: 
 
a. 0. Exclusivamente heterosexual 
b. 1. Predominantemente heterosexual, sólo incidentalmente homosexual 
c. 2. Predominantemente heterosexual, pero más que incidentalmente 
homosexual 
d. 3. Igualmente heterosexual y homosexual 
e. 4. Predominantemente homosexual, pero más que incidentalmente 
heterosexual 
f. 5. Predominantemente homosexual, sólo incidentalmente heterosexual 
g. 6. Exclusivamente homosexual 
 
24. ¿Con que género sientes que te sientes más cómodo? 
